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CABLEGRAMAS DE ESPASA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
LOS OeRBROS (FBREOYIARIOS EN 
BARCBDONA. — TEMORES DE 
HUELGA E X TODAS LAS L I -
NEAS. 
Barcelona, 7. 
La excitación que entre los obreros 
ferroviarios ha producido la implanta, 
ción de un nuevo horario para entrada 
y salida de trenes, toma mayor incre-
mento por las predicaciones que reali-
zan algunos propagandistas franceses, 
soliviantando los ánimos para que se 
deolare la huél^a general en todjas las 
¡líneas. 
Los ferroviarios de Barcelona cuen. 
tan con el apoyo de los de Madrid, Za-
ragoza y Alicante. 
El Grobierno, temeroso de que el t rá-
fico se paralice, adopta precauciones 
extraordinarias. 
TIN ORIMBN.^OINCO INDIVIDUOS 
MATAN A UNA MUJER. 
Barcelona, 7 
Cinco individuos han penetrado en 
la casa de un guardia municipal ma-
tando de varios disparos de revólver 
a una hija de éste. 
los asesinos fueron detenidos. 
UN BOQUE I>E GUERRA A L E M A N 
EN TANGER. — E L CONSUL D E 
ESPAÑA EN LARACHE Y E L OO-
RONEL SILVESTRE SALEN PA-
RA MADRID. 
Madrid, 7 
Telegrafían de Tánger que ha fon-
deado en aquel puerto el crucero es-
cuela de la marina de guerra alemana 
"¡Lineta ," el cual saludó a la plaza 
con las salvias de ordenanza. 
Procedente de Laradhe han llega-
do a Tánger el Cónsul de España y 
él coronel Fernández Silvestre, jefe de 
las fuerzas de ocupación en aquel te-
r r i tor io y el .de Aicazarquivir, los 
cuales se dirigen a Madrid. 
INCENDIO DE CUATRO DEHESAS 
E N L A PROVINCIA DE BADA-
JOZ. 
Badajoz, 7 
En la dehesa del Sotillo se ha de-
clarado un incendio que desde los pr i -
meros instantes tomó proporciones 
alarmantes extendiéndose a tres de-
hesas más que colindaban con aquélla. 
Han quedado destruidas por las lla-
mas m i l fanegas de monte y seiscien-
tas cincuenta encinas. 
U N VAPOR INGLES EMBARRAN-
CADO.^—AUXILIOS QUE SE L E 
PRESTAN. 
Málaga, 7 
E l capitán del vapor inglés "Savo-
na," que con carga de fruta había 
zarpado para Huelva, ordenó al p^ác-
toco que llevaba a bordo que abando-
nase el buque, por juzgarlo innecesa-
rio, tan pronto el "Savona" enfiló la 
boca de salida del puerto. 
Apenas desembarcado el práct ico y 
al hacer el vapor un viraje hacia el 
Poniente del Morro, embistió contra 
la escollera, destrozándose la proa y 
embarrancando. 
Varios remolcadores prestan auxi-
lio al "Savona/ ' creyéndose que pue-
da ser salvado. 
LA A C T I T U D 
D E L P R E S I D E N T E 
Muy bien pensado y muy oportuno 
nos ha parecido el manifiesto que 
acaba de lanzar el señor Presidente 
de la República, recomendando al 
país cordura y patriotismo en las pró-
ximas elecciones y ofreciendo nueva 
y solemnemente su más estricta im-
parcia'idad en la contienda política 
que ha de decidirse el primero de 
Noviembre. 
Lesea el general Gómez que cada 
cual guarde sus pasiones y sus violen-
y ejercite solo sus derechos 
como es propio y digno de pueblos en 
verdad civilizados. 
El señor Presidente se muestra 
dispuesto a proteger de cualquier 
^iodo la libre y pacífica propaganda 
los sitios lejanos de la influencia cen-
tral , en los puntos minados y explo-
tados por el caciquismo es donde ha 
existido y aún existe el peligro de 
choques y colisiones, porque los inte-
reses, mientras más pequeños, se 
defienden o codician con más furor, 
agriándose la lucha por las ant ipaís 
personales que del continuo roce se 
producen en los vecindarios meno-
res. 
(Suponemos que el manifíesto del 
general Oómez, donde no se oculta 
su propósito de hacer cumplir inexo-
rablemente la ley en beneficio del or-
den, haya caído como rocío pacifíca-
dor sobre esos elementos levantiscos 
e intemperantes. 
Además, ha quedado constituida una 
especie de junta electoral suprema, 
con alta representación de cada fuer-
za política, y ella significa una ga-
ran t ía para las apelaciones de todos 
los descontentos. 
No existen pues, motivos de vio-
lencias en un país donde el gobierno 
no tiene deseos expresos de logro 
electoral y está dispuesto a no poner 
nada de su parte en beneficio o per-
juicio de unas u otras candidaturas. 
Cometerán un crimen de lesa pa-
t r ia los que, sin agotar antes los m i l 
recursos legales existentes, n i some-
ter sus diferencias a la junta ya ci-
tada, produzcan^ por el imprudente 
desbordamiento de su cólera, san-
grientas colisiones, anticipando la 
razón de la fuerza a la fuerza de la 
razón. 
iSi el general Oómez, después de las 
elecciones no pudiera entregar legal 
y pacíficamente el gobierno a otro 
cubano—fuese correligionario o ad 
versarlo político suyo—debido a los 
raptos pasionales del pueblo, éste ha-
bría realizado un suicidio nacional} sin 
perdón ni disculpa de la historia. 
de todos los partidos y a garantizar la 
seguridad individual de todos los 
ciudadanos el día de los comicios. 
Pero pide, en buena lógica y bue-
na razón, que el pueblo le secunde, 
puesto que dentro de la democracia 
siempre es el pueblo el factor princi-
pal. 
•Nosotros, sin la autoridad del Pri-
mer Magistrado,pero con las mejores 
intenciones, venimos predicando so-
bre la misma materia, pues nos pare-
ce que es este un crítico momento y 
que se necesita mucha tolerancia y 
respeto mutuos para pasarlo sin 
grandes peligros y fatales consecuen-
cia». 
Desde luego que nunca dudamos 
de la buena fe que guían al Gobierno 
y a los jefes de los partidos y grupos 
en que la obra electoral se realice en 
paz y gracia de Dios. 
Es las pequeñas localidades, en 
BATURRILLO 
Hoy tengo que felicitar efusivamen-
te a " E l Tr iunfo . " Su art ículo del 
jueves "Por la patria, calma" es tan 
bien intencionado, tan persuasivo, tan 
alto, que merece todos los aplausos. 
Esa es la honrada labor de la prensa 
cubana en estos momentos, los más 
críticos, los más difíciles, tal vez los 
decisivos para nuestra vida nacional. 
Por mucho que se escriba, se perore y 
se hable recomendando calma, pru-
dencia, patriotismo, cordialidad, nun-
ca será bastante, dados los apasiona-
mientos reinantes y lo hermoso de la 
finalidad perseguida. 
Ya ve el colega liberal que si des-
apruebo la forma de su información 
de un mitin conservador, también 
tengo las más calurosas simpatías pa-
ra esta su apelación a los hidalgos sen-
mientos y las indispensables previsio-
nes que pueden atajar por el momen-
to hondas desventuras. 
" E l T r i u n f o " alardea de haber pre-
dicado siempre templanza, suavidad 
de lenguaje, respeto al adversario en 
cuanto es compatible con la diferen-
cia de opiniones; y no presentará él 
un sólo trabajo mío practicando lo 
contrario: que los personajes liberales 
tuvieron siempre en mí un espontáneo 
y desinteresado amigo cada vez que se 
les juzgó con extrema dureza, y la 
causa de nuestro honor colectivo un 
defensor siempre que, por rebajar el 
mérito personal del contrario o desa-
creditar la administración pública, se 
dio motivo al mundo para que despre-
ciara nuestra incapacidad. 
Pero el ilustrado colega que en tan 
hermosa actitud se coloca el jueves, 
veinte y cuatro horas antes, tratando 
del doloroso hecho del Mariel hizo 
lo contrario. Las "Impresiones" que 
" E l Comercio" dedica a comentar su 
trabajo lo prueban. 
^Los conservadores se dedican a 
matar liberales—'dijo,—Ante las ba-
las, ante los puñales y machetes cm-
servadores hay que alzar la voz y po-
ner en alto el corazón, decididos a 
proteger con energía de hombres 
nuestros derechos de vida. ¡Libera les : 
a defenderse!" 
Y esta no es sino una proclama de 
odio y venganza. 
E l gobierno, la Jefatura de la 
Guardia Rural, el Subsecretario de 
Gobernación y el Gobernador Provin-
cial que se person'aron en el lugar de 
los sucesos, han dicho al mundo que 
sólo se t ra tó de un hecho personal en 
torno de un sueldo de cincuenta du-
ros ; de viejos agravios entre ciertos 
vecinos de Mariel y el Jefe de los l i -
berales asbertistas de Guanajay, que 
como tal no tenía que intervenir polí-
ticamente en la designación de un em-
pleado de otro municipio. Un hombre 
generoso, amigo de sus amigos, iba a 
librar una batalla pacífica por conse-
guirle el sueldo a su amigo, que 
por cierto no hacía mucho tiempo se 
había convertido del moderantismo al 
liberalismo. 
Y esto sí, nunca ha debido hablarse 
de los puñales y revólveres conserva-
dores, ni ha debido impedirse, con 
ciertas violencias de lenguaje y cier-
tas acusaciones cerradas, que el sepe-
lio del señor Acosta hubiera sido una 
espontánea, ardorosa y unánime ex-
plosión de dolorosa s impat ía de todos 
los guauajayenses, empezando por los 
conservadores, de quienes iba a ser 
aliado, por cuyos votos iba a resultar 
alcalde, desde que acababa de adhe-
rirse a la coalición, ofreciendo sin 
condiciones al general Asbert su obe-
diencia. 
Alarmados los ánimos en dos pobla-
ciones cubanas, saliendo de algunos 
labios frases hirientes y envolviendo 
algunos imprudentes en la acusación 
de asesinos y de cobardes a todos los 
hombres de un gran partido cubano, 
porque dos, tres, diez, los que fueran, 
vecinos de un pueblccito insiguifican. 
te, hirieron y mataron a dos cubanos 
de distintas ideas políticas a las su-
yas, eran precisamente las momentos 
de quitar color político al suceso, de 
aplacar a unos y dar confianza a 
otros, de exigir con las armas nobilí-
simas del dolor propio, que los más 
recalcitrantes adversarios se unieran 
públicamente al duelo de los amigos. 
Guando las instituciones nacionales 
están en serio peligro, cuando nadie 
ignora que son críticos los momentos 
y que sólo una cordura exquisita y 
un profundo respeto a la vida y al 
derecho ajenos pueden mostramos 
fuertes, unidos y patriotas ante el 
mundo que nos vé, si hay pasionales o 
codiciosos que aprovechan situaciones 
de alarma y tristeza para enconar es-
pír i tus , la misión del escritor patriota 
debe tender a sustituir ese encono con 
frases de cariño, con promesas de paz 
y en último término, con toda la exe-
cración que se quiera contra los que 
impulsivamente derraman sangre de 
hermanos, pero' separándolos cuida-
dosamente de los demás que, por ha-
ber militado en el mismo partido que 
los matones, no han sido cómplices n i 
simpatizadores del crimen. 
Bien elocuentemente lo dice " E l 
T r i u n f o " en el editorial que aplaudo: 
no basta que el gobierno castigue, no 
basta que el pueblo cubano sea capaz 
de la libertad • es preciso que lo prue-
be en estas horas sombrías ; que no se 
apele a la fuerza en ningún caso, que 
se ejerciten pacíficamente los dere-
chos y aún si es preciso, se sacrifique 
alguna vez el dolor personal ante el 
inmenso riesgo de las instituciones y 
el dolor inmenso de la patria. 
Y cierra con este pá r r a fo : 
Liberales, conservadores, sustente-
mos nuestros derechos, luchemos no-
blemente por el triunfo de nuestras 
agrupaciones; pero pongamos en alto, 
muy en alto, a donde no puedan lle-
garle las salpicaduras del odio n i las 
paletadas de fango que el egoísmo 
amasa, el ideal de la patria, el ideal 
amado símbolo de media centuria de 
abnegaciones, fruto de tanto sacrifi-
cio, emblema del sublime pacto que 
hicieron nuestros próceres jurando 
"independencia o muerte." 
Eso es: el ideal en alto; debajo los 
corazones, mucho más abajo, heridos 
por nuestros tacones, los sentimientos 
mezquinos ¡ hundidas en el polvo las 
pasiones miserables. 
Si así no es, dispongámonos a las 
exequias de la república. Y para estas 
no habrá hojitas volantes invitando a 
unos y rechazando a otros; todos ten-
dremos necesariamente que concurrir 
al entierro, llorando avergonzados. 
Acuso recibo de una nueva revista 
ilustrada, que he leído con "amore", 
como antes leía a su ascendiente " V i -
vero y su comarca." Se t i tula "Pro-
Galicia" y es órgano de la Federación 
galaica. 
- Por la índole de la publicación, re-
gional, galleguísima, se comprenderá 
el carác ter de los trabajos, que los nu-
merosos suscriptores recibirán con 
agrado. 
Sensible es que tengamos una Fe-
deración galaica y otro Comité Re-
presentativo de las Sociedades galle-
gas ; todo eso debía ser un solo fuerte 
bloque de generosas voluntades y fel i . 
ees iniciativas. Pero ¿qué hemos de 
hacer? Es la raza; y es también el ex-
ceso de vitalidad. Sobran inteligentes 
y sobran adeptos. La rivalidad viene. 
f 12 meses % 14.00 plata 
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y el estímulo y el deseo de hacerlo me-
j o r que el vecino y tr iunfar antes que 
el amigo, Pero, en f in , cultura es y as-
piración lícita también. 
A l frente de "Pro-Galicia" figura 
un amigo de toda mi estimación, es-
cri tor erudito, galiciano entusiasta, 
literato de buena cepa y español inte-
resadísimo siempre en el honor y la 
gloria de su patr ia : Juan Bel t rán. 
M i saludo a su Revista vaya acom-
pañado de afectuoso abrazo. 
* 
• • 
Y ya hablando de un talentoso ga-
llego, vayan mis gracias a otro joven 
de brillante porvenir literario—Ro-
berto Blanco—por la dedicación quo 
me hace en " E l Comercio" de un be-
llísimo a r t í cu lo : " A l b o r d e . . . " . 
Forma parte este trabajo de un l i -
bro próximo a publicarse: "Glóbu-
los verdes." Le espero, con toda segu-
ridad para aplaudir sus bellezas, 
"E ray Roblanto" l legará lejos en e] 
campo de nuestras letras. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
" l F p r e n s a 
"E léc t r i c amen te " según la expre-
sión de E l Día se está actuando en el 
proceso sobre el caso Gibson-Maza. 
La Audiencia lo tenía ya estudiado 
de antemano. Condenará al señor Ma-
za a tres años y cuatro meses de pr i -
sión correccional. E l señor Maza se 
abstendrá de declarar para no entor-
pecer el t rámite de la causa. Su defen-
sor el Sr. Herrera Sotolongo, que se-
gún E l Día pudiera prolongarla por 
lo menos durante un año, no apelará a 
ningún recurso que la pueda entorpd-
cer. 
¿A qué tan prodigiosa rapidezt 
Es necesaria, es forzosa. 
Léase la contestación de Mr. Taft 
al general Gómez publicada por E l 
C o mor d o : 
"Este Gobierno se ha complacida 
mucho en recibir el despacho diplo-
mático de Su Excelencia, explicán-
dole satisfactoriamente el incidente 
ocurrido con el ministro interino do 
los Estados Unidos en Cuba, y el pro-
pósito de castigar severamente, con 
arreglo a las leyes de su país, a los 
autores del ultraje, y 'de los artículos 
de periódicos injuriosos para la roj 
presentación diplomática. 
Tan sólo desearía que las medidas 
de ese Gobierno llegaran antes de que 
el Departamento de Estado, que ha 
considerado este asunto, se viera e.i 
el caso de tomar una resolución coa 
motivo de ese incidente, cuya grave-
dad no ha sido considerada suficien-
temente por el Gobierno de su Exce-
lencia." 
E l texto no es rigurosamente exac-
to, según ha manifestado el señor San-
guily, pero el sentido es exacto, j 
Se procede aquí en este asunto ver-
tiginosamente para evitar que en 
Washington se adelanten y procedan 
a destajo, por sí y ante sí, "auctorita-
te qua fungor," * 
P A R A e l S A N T O d e l a s 
C A R I D A D . 
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CUENTA esta ÚRAN DULCERIA con magnífico surtido de SALVI-
LLAS, RAMILLETES y ezpíéndidos HELADOS de todas clases á 
Precios sumamente rpdurifjns - — 
NO OLVIDARSE, tagsn sus pedidos á 
£ 1 C i r i o ( T u b a n o " 
N E P T U N O N o . Í U ® T E L E F O N O A - 8 0 8 3 
INYECCION " V E N U S " 
PL'RAMKNTK VEGETAL 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remio nifis rápido y seguro en 14 cu-
ración de la gronorroa. blsnorragia, •lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantirá no cauna 
estrechez. Cura positivamente. 





Callo Paseo. Vedad* 
Teléfono F-17T7 
30 bafios públicos, $1-50 
SO reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos de 
5 á S de ta noehe, 
AUTOMOVIL V COCHES 
A DOMICILIO 
158-23 táx. 
D R . GABRIEL M . L A N D A 
De Ir taoultad de Parí» y E»eucla de Vleiia 
Especip-lidarl en enfermedades de Naría, 
Garganta y Oído. 
Connultaa dr t ft 3. Amistad nAm. 
Domicilio: Paseo entie 19 y 21. 
VEDADO. 
3062 1-Sep. 
D O C T O R J . L Y 8 N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación racMcal de las 
l hemorroides, sin dolor, ni empleo de anes-
tésicos, padlendo el paciente continuar sus 
quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarlas. 
' Crespo 7, enquiñe a Refugio, aitón, A 2504. 
9755 26t-20 Ag. 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante ia temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de MIEL, 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
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ftJLM. MARTINEZ. Teléfono; A334e 
CAMINA! 
COMO QUE ES DE 
3095 1-Sep. 
íd-7 lt-7 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T Í F R I C O S D E L DR. W E B E R 
•-Si ^ 
C 293« 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A4271 
80S3 l-Sep. 
U c a s a d e B a h a m o n d e y € a . 
Es la que vende á precios de verdad-:^ economía y con garant ía RE. 
LOJSS de oro y plata, cadenas para £banicos; collares, medallas, solitarica 
de brillantes, aretes, pulseras p raantc en J O Y E E I Á se desee. 
En muebles fabricados con grsn esaiero en sus grandes talleres, ha» 
un completo surtido; ' 
B E R f t A Z A 1 6 Y O B f f ó P i A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
S076 i.Sdm. 
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Si de esta suerte ha de resolverse el 
enojoso asunto satisfactoriamente pa-
ra Mr . Taft y para Cuba, termínese 
de una vez. 
¿Qué hacer? 
No les conviene a los señores Gal-
bán y Compañía que ninguno de ios 
políticos asuma a su costa el papel de 
víctima. 
Leemos en E l Mundo: 
Han visitado esta redacción los se-
iores Fernando 'Galbán y Heriberto 
Lobo, en representación de la firma 
Galbán y Compañía, para manifestar-
nos: que se han visto desagradable-
mente sorprendidos por la noticia que 
ayer publicamos de que el leader Je 
los liberales de Nuevitas ha acusado 
ante el gobierno a los señores Galbán 
y Compañía, de ejercer coacción con-
tra los liberales que trabajan, como 
obreros en el central " L u g a r e ñ o . " 
Desean hacer constar esos señores— 
y E l Mundo, que recogió la noticia tan 
pronto llegó al gobierno, gustosamen-
te los complace consignándolo así— 
que ellos solo son refaccionistas del ci-
tado ingenio y que por su condición 
de extranjeros viven alejados de las 
luchas de los partidos políticos. 
Lo mismo exactamente lo mismo 
que aseguramos nosotros al comentar 
ayer la inforrruación de E l Mxmdo. 
Los señores Oalbán y Compañía no 
son n i liberales n i conservadores. 
Son primero extranjeros, y luego co-
merciantes. 
N i pueden, n i les conviene meterse 
en andanzas políticas. 
1 E l señor Walfrido Puentes, jefe de 
los arquitectos municipales, y uno de 
los funcionarios del Ayuntamiento que 
con más acierto y celo íponen su cargo 
al servicio de los intereses del pueblo, 
¡ha vuelto de su viaje a Europa. 
Su viaje ha sido más de estudio quo 
de esparcimiento, 
•El señor Fuentes trae buena nota 
en cartera de todo lo hermoso que en 
mejoramiento urbano y ornato públi-
co le han brindado las grandes pobla-
ciones de Europa, 
T trae además nueva y fresca savia 
de energías y entusiasmos para la rea-
lización de proyectos ha tiempo acari-
ciados. 
Escribe E l Mwndo: 
Entre ese proyecto de embelleci-
miento, figura el ampliar las aceras 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
nlngnno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
i i 
E L X 2 
Contestando a las numerosas pre-
guntas que nos dirigen del interior y 
algunas de la ciudad, sobre este nuevo 
medicamento maravilloso, compuesto 
arsenical a gotas, les manifestamos 
que sus representantes en esta Repú-
blica, señores Eymi l y Vázquez, Acos-
ta número 67, envían gratis a quien 
lo solicite folletos explicativos y que 
han establecido depósitos en las dro-
guer ías de los señores Joihnson, Ta-
quechel, Dr. GonzáJez y Sarrá . Sepan-
lo así y quedan complacidos. 
C 3161 1-7 
del teatro Alhisu y la Manzana de Gó-
mez, con el propósito de dejar tránsi to 
libre de tres y medio metros cada uno, 
colocando elegantes farolas lumínicas 
en esos espaicios construyendo en el 
centro de la calle una zona de auxilio 
que determinaná la entrada y salida 
de vehículos de las calles de Obispo y 
O'Eeiüy, se da rá a este tramo de calle 
el aspecto de un boulevard parisién. 
La zona de auxilio consiste en un 
sobre piso "adosado en mitad de la 
calle y a la altura de las aceras, que 
tendrá por objeto, a imitación de las 
grandes ciudades, de refugiarse en un 
momento dado el público y que éste 
pueda dirigirse cómodamente evitando 
el peligro de los ómnibus, coches y au-
tomóviles en distintas direcciones. 
Otros muy valiosos proyectos sobre 
la libre prolongación y salida de las 
calles del Progreso, Damas, Santa Cla-
ra y Aguiar y sobre el embellecimien-
to de las cuadras de Obispo y Obrapía 
comprendidas entre iBernaza y Aguiar 
bullen hace tiempo en el ánimo del se-
ñor Walfrido Fuentes, 
E l cual no es de los que en los viajes 
mdran sin ver, 
Y de los que sueñan solamente por 
soñar. 
to a la patriótica Asamblea, que usted 
tan dignamente preside, por su noble 
y generosa actitud. De usted respetuo-
samente.—(f) Eugh S. Cribson.—En-
cargado de Negocios de los Estados 
Unidos." 
E l general Emilio Núñez nos ha en-
viado para su publicación una carta en 
que como Presidente del Consejo Na-
cional de Veteranos declara terminan-
temente que esta Asociación no "hace 
política de part ido" n i en favor de los 
liberales n i de los conservadores. 
Nos parece muy bien. 
• • • 
Hemos recibido asimismo la contes-
tación que el Encargado de Negocios 
de loe Estados Unidos residente en Cu-
ba ha remitido referente al cable que 
el Consejo Nacional dirigió al Presi-
dente de la Rep-ftblica vecina. 
Dice as í : 
"Legation of the United States of 
America.—'Habana 3 de Septiembre 
de 1912.—General Emilio Núñez.— 
Presidente del Consejo Nacional de 
Veteranos.—Habana.—General: Me es 
sumamente grato acusar a usted reci-
bo de su atenta comunicación de fecha 
de ayer, con la que me remite copia 
de un cablegrama que la prestigiosa 
Asamblea Nacional de Veteranos de la 
Independencia de Cuba ha dirigido al 
señor Presidente de mi nación con mo-
tivo de la alevosa agresión de que fui 
objeto recientemente. De más está ha-
cer constar mi profundo agradecimien-
ABONOS DE SWIFT DE MATERIA ANIMAL 
SANGRE Y HUESO 
D A N A L Q U E L O S U S A E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O . P O R Q U E 
Ip—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o—Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo. 
89—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
4o—El residuo de los Abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
COMPRE ABONOS DE SWIFT 
SU USO E S P R O V E C H O S O . Pídanse catálogos ú otros informes á 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R 61 A P A R T A D O 477 H A B A N A . 
GACETA i N T E R N A G I O N A L 
E l doctor Sut-Yan-Sen, a quien los 
.o.,...liados asuiitos de su país em-
bargan por completo su atención, pa-
rece haber tenido un momento dispo-
nible para meterse en disquisiciones 
polí t icas de orden internacional. 
E l caudillo de la revolución china 
no cree que el J a p ó n aborde él pro-
blema de ocupación definitiva de la 
Manchurra, porque provocaría nue-
vos conflictos que no convienen en 39-
tos momentos de inoertidumbre. Pero 
dado el oaso que así fuese, n i China 
es tá preparada para defender sus 
provincias del Este n i Estados Uni-
dos, la nación más edosa de los avan-
ces del J a p ó n en Asia, podr ía edi-
tarlo. 
Pocas veces se ha dicho nada tan 
acertado en menos palabras que bu 
empleadas por el doctor chino. E i im-
perio del Sol Naciente ha recibido no 
pocos desengaños de su a ü a d a Ingla-
terra, part ícuilarmente en los asuntos 
en que Estados Unidos tenía intnr-
veneión muy directa. Pero el aspec-
to político de estos últ imos años cam-
bió en el corto tiempo de unos meses 
por arte de la cuest ión diel canal de 
P a n a m á y por lo que se relaciona con 
la región asiática del Thibet. 
Con lo del canal han sufrido no po-
co las buenas relaciones anglo-yan-
quis. Y respecto a la región thibeta-
na, queda obligada la Gran Bre taña 
a no distanciarse del J a p ó n para que 
este poderoso auxilio no aumente los 
obstáculos naturales que ha de en-
contrar en sus avances hacia la capi-
ta l del Gran Lama. 
Aliviado el J a p ó n del peso que re-
presenta la fuerza moral die Inglate-
r ra y garantizada la neutralidad de 
Rusia, podr ía abordar cualquier pro-
blema por difícil y complicado que 
fuese, si sólo había de encontrarse 
frente a frente de Estados Unidos. 
La escuadra yanqui en aguas le 
Oriente sería desbaratada hoy con 
idéntica facilidad que la escuadra j * -
•ponesa de Tongo hundió en ios abis-
mos la de Rojestvenld. 
Tan dueño absoluto es el J a p ó n de 
estos mares, como Inglaterra lo es del 
mar del Norte. Y como cualquier cm-
flicto con el J a p ó n tendr ía que solu-
cionarse en Asia, Estados Unidos se 
mi ra r í a muy mucho y pronto se re-
s ignar ía a perder el sistema de la 
C 3026 alt. 9-7 
'•y 
C 2998 alt. 
Durera de tümafio natural, grueso 8 milí-
metros extirpada con este callicida. 
L A D I V O N S I M 
(MARCA REGISTRADA) 
A N T I C A L L O S O V E G E T A L 
Use este oalliclda que es infalible. Nunca llaga. 
NO CAUSA DOLOR. 
De venta en FARMACIAS Y PELETERIAS 
Agencia general: Apartado 971-Habana. Dureza d« tamaño natural «rueso 5 mi-límetros extirpada con este callicida. 
C 3000 alt. 4-1 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S ü B R I L L O Y S U A V I B A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O I O S 8278 13-14 JL 
"puerta abierta," que es el temor 
que de continuo embarga , al Gobierno 
de Washington. 
Si calculamos sobre la base de la 
escuadra japonesa que conocemos y 
la medimos con tos acorazados moder-
nos que Estados Unidos pasea por 
ambos oceános, nos ocurr i rá lo mismo 
que cuando se daba por hecho fácil 
el que la "potente" escuadra españo-
la echase a pique a los "pocos y mal 
construidos" buques americanos. 
No sabíamos entonces de la escua-
dra yanqui otra cosa que los errores 
y mentiras que circulaban en folletos 
y estadíst icas hechas a capricho. Y 
sabíamos, sin embargo, algo más de 
lo que hoy se conoce del Japón . 
En ese imperio oriental todo es 
misterioso, todo se hace en silencio y 
sus avances se desarrollan sin ruidoa 
de cohetes y campanas. Siempre chi-
quitos, j amás hacen alarde de lo que 
poseen y siempre ocultan la verda le-
ra medida de sus fuerzas. Pero llega-
do el caso, vacían el arsenal de su Pa-
triotismo y por eso los elementos de 
combate con que cuentan se duplican 
con facilidad desconocida para noso-
tros. 
Desde la guerra ruso-japonesa el 
J a p ó n ha tendido cuidadosamente al 
aumento -'e sus fuerzas armadas. Sa-
bía que la mejor manera de asegurar 
el futuro éxito era labrarlo sobre el 
propio surco qnc dejara el úl t imo 
triunfo obtenido; y mientras en Por-
mouths se concertabaai las bases de la 
paz ruso-japonesa, en Osaka, Tokio, 
Xagasaki y Sasebo se reorganizaban 
ÜOs batallones medio deshechos, se re-
paraban las averías de los barcos, se 
estudiaba la manera de poner a flote 
los buques rusos hundidos en Puerto 
Arturo y se estudiaban nuevos planes 
de mo'vilización mil i tar y reorganiza-
ción de la escuadra. 
Supimos esto, sí ; pero ya no hemos 
^abido nada más, n i lo sabremos, se-
guramente, hasta que de nuevo apa-
rezca en escena el pequeño nipón re-
clamando sus derechos o pidiendo su 
parte de botín si de un reparto se tra-
t*5L<3fA 
E l doctor Sut-Tan-'Sen conoce per-
fectamente él alma japonesa y sabe 
que sus parientes amarillos constita-
yen el peor enemigo de China. Por 
eso sin duda es que no se hace ilusio-
nes y confíesa que n i China está en 
disposición de defender sus provin-
cias del Este ni Estados Unidos, celo-
sos del podierío nipón, podr ían evi-
tarlo. 
El CONfUCÍO DEL AGUA 
EN SANTIAGO DE CUBA 
Entre el Gobernador de Oriente y 
el Jefe del Estado se han cruzado los 
siguientes telegramas: 
* * Presidente Repúbl ica .—Habana. 
E l conflicto de la. escasez de agua 
se ha presentado de nuevo en esta po-
blación. Acueducto nueTO suministra 
agua escasa y en malas condicioens de 
potabilidad. Prensa y pueblo elevan 
quejas de continuo a este Gobierno 
respecto al mal olor que despide ei 
agua, fangosa y corrompida que ame-
naza salud pública. Es imprescindi-
ble que agua se traiga del valle de San 
Juan, única que se encuentra en bue-
nas condiciones. Le ruego resuelva con 
urgencia este importante asunto que 
afecta directamente a la salud y el 
bienestar de esta ciudad-—(Manduley, 
Gobernador." 
"F inca " A m é r i c a , " Calabazar, 3 
de Septiembre de 112. 
Manduley, Gobernador Oriente. 
Sobre acueducto esa ciudad he en-
viado varios mensajes al Congreso 
todos con cálculos y presupuestos. Na-
da ha resuelto. Yo no puedo por mí só-
lo hacerlo. Si el Congreso no resuelve 
algo creo que la provincia o municipio 
t end rán que i r a empréstito.—Gómez, 
Presidente Reuáb l i ca . " 
C O N S E J O D E G Í I E R I U 
Esta mañana a bordo del c r w 
"Cuba ," se constituyó el tribunal 
ra juzgar en Consejo de guerra, al tó 
niente de la Marina Nacional seg 
Carlos Sauz, acusado de insuborditT 
ción y desobediencia. 
Presidió el Consejo el comandam 
señor Eduardo González del Real / 
tuando como fiscal, el teniente 
Rafael Llano. 
Se hizo cargo de la defensa del acn. 
'"Tión ¿¡J sado, el teniente señor llamón D? 
Gallego, comandante del 
Según nos manifestó esta m a ñ a n a 
el (Director General de Obras Públi-
cas, señor Pedro Pablo Car tañá , ha 
sido conjurado el conflicto ocasiona-
do por las deficiencias del acueducto 
de Santiago de Cuba. 
Se ha autorizado a l Ingeniero Jefe 
de Obras Públ icas de aquella ciudad, 
para que adquiera una bomba, en 
previsión de que vuelva a descompo-
nerse la que existe actualmente. 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
Dispensario " L a C a n d a d " 
Los niños pobres y desvalidas caen 
tan solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personal que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta liaja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
na. u . D E L F I N . 
"Habana." 
E l presidente después de prest», 
juramento los señores del tribunal 
de haber declarado varios testigos( SJ 
pendió el Consejo hasta el próxiino k 
nes, pera citar des testigos de <u 
cargo. 
Son estos testigos los cadetes dd 
barco-escuela "Pa t r i a , " don RO^L 
leí Cervantes y don Salvador Menéod 
C O L E G I O E S T H E R 
Este magnífico plantel de ensj, 
ñanza que con tanto acierto dirige], 
señora Otilia U . de Alvarez, ha aidj 
tan favorecido este año, que ante Ij 
imposibilidad de admitir a todas la, 
n iñas que pretenden acudir a sus aj, 
las se ha visto precisada su directon 
a suprimir la clase de varones. 
Sólo así podrá atender a las niñai 
que en tan gran número han acudi 
do, razón que la obliga, a su pesar * 
la determinación que ponemos en co, 
nocimiento de los familiares que otroi 




E n Cárdenas la señora Dolores Seis 
oández viuda de Díaz. 
E n Cienfuegos, la señora María Pé. 
rez de Moreira. 
E n Manzanillo, la señora Eugen^ 
Col l de Moreno. 
E n Camagüey, don Casimiro Sote* 
longo, comandante del Ejérci to Liber. 
tador cubano. 
IHOfi C O I S E L SOI 
JDB 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666, Telég. Teodomiro, 
Apartado 668 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E L SURTIDO MAS COMPLETO Y E L E G A N T E QUE SE HA VISTO HASTA E L DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
P A P E L MODA PARA SESORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN R E L I E V E CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
o b i s p o 3 3 Y 3 5 . R a m b l a , B o u z a y Cía. t e l e f o n o a - 1 8 6 6 
3120 1-Sep. 
F U E R A C A S P A — N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L Dr. J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada m^Qj^ Dr. J. GARDANO^Belascoain 117 
y Droguerías, Períyjnetías y lfoticas-4Ís^X£¿ita : 
^ C » : ^ Í04-7 H. 
" L a F í s i c a M o d e r n a 
9 9 
G R A N r e a l i z a c i ó n e n e l m e s d e S e p t i e m b r e 
d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e v e r a n o . 
ROPA Y SEDERIA 
400 piezas Crea 5,000 con 80 vara», 
a 12-50 pieza. 
800 piezas Crea de hilo, 5,000 abmtda., 
80 varas, a $5-30 pieza 
850 piezas Crea de hilo Núm. 500, yarda 
de ancho, 30 varas, a $5-30 pieza. 
450 piezas Crea de hilo Núm. 5,000, Ex-
tra, con 30 varas, yarda de ancho, especia-
lidad de esta casa, a |9 pieza. 
Bramante florete especial núm. 6, con 
30 varas, a $12. 
Bramante florete especial Núm. 15, con 
80 varas, a $16. 
Olén batista muy flno, doble ancho, pie-
zas de 16 varas, a $7. 
Olán clarín, doble ancho, piezas de 15 
varas, a $5-90. 
Warandol hilo bf. bordado muy ancho, 
y ooior entero, doble ancho, a 50 cta. 
Warandol hilo bf., bordado doble ancho, 
a 80 cts. 
Madapolán muy ancho, a 5 cts. 
Madapolán, yarda de ancho, a 10 cts. 
Nansouk francés, color entero y blanco, 
anchísimo, a 10 cts. 
Nansouk bf., inglés, doble ancho, a 12 
centavos. 
Uberty seda superior, a 60 cta. 
Juegos de mantel con 6 servilletas, a 
$1-25. 
Tapetes mercerlzados de 2 varas cuadra-
das, a $1-50. 
Encaje alemán flno, a 2 cts. vara. 
Tiras y Entredoses bordados en vatios 
anchos, a 5, 7 y 10 cts. vara. 
Tira bordada muy ancha, a 19 cts. vara. 
Guarnición bordada, vara de ancho, a 
25 centavos vara. 
Guarnición bordada, 120 c|m. de ancho, 
a 65 cts. vara. 
Hilo "Cadena" a 8 cta. 
Hilo "Sobre," a 6 cta. 
PERFUMERIA 
caja 
Polvos Java francés, a 22 cts. caja. 
Id. Mlml Pinzón, a 25 cta caja. 
Id. Flores de Tokio, a 25 cts. 
Id. Veloutine de Lis, a 26 ots. 
Id. Leche Coudray, a 25 cts. 
Id, Anthea francés, a 50 cts. 
Id. Anthea Francés, a 17 cts. paquete. 
Id. Dorln, grandes, a SC cta, caja 
Id. Pompeya, a 65 cts caja. 
Id. Molka, a $1-26 caja. 
Pasta Anthea Roger, caja grande, a 22 
centavos caja 
Jabón leche Coudray, a 90 cts. caja 
Id. Cachemira Bouquet, grande, a 65 cen-
tavos caja. 
Jabón Roger y Gallet, a 60 cts. 
Id. Almendra, a 40 cts. caja. 
Id. Novia, a 65 cts. docena. 
Id. Reuter, a 80 cts. caja. 
Id. Hiél de Vaca, Crusellas, a 75 cts. 
caja. 
Loción Pompeya, a 50 cts. pomo. 
Id. Floramy, a 50 cts pomo. 
Id. Flores de Amor, a $1-05. 
Id. Glorias de Parla, a $1-05 pomo. 
Id. Moika Houbigant, a 70 cts. pomo. 
Id. Royal Begonia, a $1-60 pomo. 
Agua de Colonia Guerlain, a 68 cts. 
Agua de Colonia Guftrlalm, i i , a $1-23. 
Esencia Royal Begonia, a $2-35 pomo. 
Esencia Ideal Houbigant, a $3 pomo. 
Id. Rosas de Francia, a $4-75 pomo. 
caja. 
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D I A R I O D E L A A E I N A . - ^ d i c i ó n de la tarde.—Septiembre 7 de 1912 
'A. L O S A S B E R T I S T A S 
U N M A N I F I E S T O 
,n Día,' 
a ñ o ^ 
Í 
A L PAIS: 
momentos tan solemnes para el 
««Alo cubano que reclaman de nues-
Lrt natriotismo esfuerzos desmtere-
a « v determinaciones decisivas pa-
^ ^se'ffurar la independencia nacio-
ranl mantaniendo la dignidad de la 
p ú b l i c a , los liberales que suscriben 
freen P^ciso dirigirse a todos sus 
^ p a t r i o t a s para hacerles saber las 
C i L y meditadas determinaciones 
r ellos adoptadas, sometiéndolas 
Knradamente al juicio nacional, con-
fíX en que el país le concederá su 
! probación al conoce los móviles pa-
Sóticos que las inspiran y las justas 
razones que las han impuesto. 
Es ante todo, cuestión primordial 
-ara'nosotros hacer reiterada y pú-
blica profesión de fe liberal ya que, 
Lcisamente por rendir culto a los 
ütos principios y los ineludibles man-
datos del liberalismo, exigen co-
mo primero de los deberes el deber 
cara con la patria, acallamos cual-
ouier sentimiento que no sea el que 
a la hora presente se impone a toda 
conciencia cubana en aras de una 
Bpremiante solución nacional, que si 
¿ g viene exigida por nuestra condi-
¿¿n de cubanos, tanto más nos la de-
manda nuestro carácter de liberales, 
pues ha sido siempre patrimonio _ de 
loa partidos avanzados la aspiración 
de encamar en su más intensa y am-
plia expresión el espíri tu de la nado-
nalidad, máxime si, como en nuestro 
caso, esto ha surgido de las cruentas 
luchas del pueblo por la libertad. 
Hace más de un año que la inmen-
Bh mayoría de los liberales estimó ne-
oesario presentar la candidatura del 
general Ernesto Asbert para la Pre-
gidencia de la República, designación 
nunca ambicionada por él y que fué 
aceptada accediendo a las considera-
ciones que en su apoyo se adujeron. 
Ko fué obra, por tanto, de una aspi-
ración personal dicha candidatura; 
¡fué el producto del deseo de un gran 
número de liberales entre los que f i -
guraban los más prominentes, y el re-
gultado de una profunda convicción 
abrigada y sostenida por elementos 
de gran respetabilidad y significa-
ción dentro del partido: la de que so-
lamente llevando a la Primera Ma-
gistratura de la nación a una perso-
nalidad cuyas condiciones fuesen, co-
mo las del general Asbert, prenda 
segura y garantía eficaz de acierto 
en las delicadas funciones de la go-
bernación del país, era posible que el 
Partido Liberal pudiera, con derecho, 
presentarse a la consideración de su 
pueblo solicitando la sanción del su-
fragio para continuar en el poder. 
E l día 15 del pasado A b r i l , por una 
asamblea cuya constitución no es ne-
cesario ni examinar n i discutir en es-
te documento, pero de cuya legalidad 
se protestó oportunamente y que no 
estaba integrada por las diversas ten-
dencias y elementos que constituyen 
el Partido Liberal, se eligió candida-
to a la Presidencia de la República al 
doctor Alfredo Zayas. Desde enton-
ces, no obstante ello, los amigos del 
general Asbert procuraron la unifi-
cación del partido sobre bases sóli-
das, desinteresadas y patr iót icas. To-
do esfuerzo ha sido vano; la idea de 
Un -tercer candidato de transacción, 
Bo fué aceptada; las distintas propo-
siciones hechas al doctor Zayas para 
que la gran masa de los liberales que 
sigue al general Asbert estuv iera re-
presentada en el nuevo Gobierno, han 
•ido desoídas; las ambiciones, los 
«goísmos, el afán de anular a nuestro 
grupo dentro del Partido Liberal, 
han prevalecido. No se pedían pues-
tos para satisfacer aspiraciones de 
tongos, para conceder canongías, si-
no para representar y mantener en la 
composición del futuro Gobierno l i -
beral, los principios y los procedi-
mientos que el nombre del general 
Asbert ha significado siempre den-
^o del partido. 
Fácil y cómoda solución al comple-
jo problema planteado hubiera sido, 
para nosotros, la del retraimiento; 
Pero nos vedaban aceptarla los estí-
mulos de nuestros deberes cívicos y 
ŝs grandes obligaciones que tenemos 
contraídas con el pueblo verdadera-
mente liberal que nos sigue, el cual, 
Para honra suya y como alentadora 
compensación a todas las dificulta-
oca que hemos tenido, ha dado un 
ejemplo único de desinterés, de en-
toaasmo, de solidaridad y de disci-
plina política que exige, al menos, la 
J^sta satisfacción de que se le facil i-
J»- una nueva prueba de sus envidia-
bles condiciones en ía lucha, aspiran-
Qo al mejoramiento social y al des-
arrollo de las doctrinas democráticas, 
J no que se le condene a un silencio 
. a una inacción que pudieran apare-
cer más ant ipatr iót icos cuanto más 
Qinciles son los momentos que se 
atraviesan. 
da En esta situación, ante la obstina-ba negativa de los amigos políticos 
ael doctor Zayas de preparar el ad-
venimiento de un gobierno que fue-
loc % ̂ p r e sen tac ión autorizada de 
« «Mtmtos componentes de la agru-
S ^ 1 ' ^ Por el contrario, 
evidenciado, su propósito de prepa^ 
tadn^ GTler)i0 de grupo, incapaci-
«wo por tanto, para dar satisfacción 
Ser^f?ndeS anhel08 el País ex-
Penmenta; no pudiendo compartir la 
^nome responsabilidad que ante el 
mismo y ante la historia asumiría el 
Partido Liberal, ofreciendo como so-
ción a los grandes problemas y co-
mo remedio a los graves males que 
nos amenazan, la exaltación al Po-
der de un núcleo que nunca contará 
con fuerza y autoridad bastantes pa-
ra disponer de la decidida adhesión 
de los propios y el respeto de los ad-
versarios, atributos imprescindibles 
de todo partido democrático, pues ha-
brían de restárselos esa engañosa re-
presentación que pretenden osten-
tar ; persuadidos de la esterilidad de 
nuevos esfuerzos y de nuevos sacrifi-
cios para llegar a la consolidación 
definitiva de la nacionalidad cubana 
con un gobierno de evidente mayo-
r ía que el orden, la justicia y una in-
tachable moralidad administrativa 
fueran sus notas distintivas, hemos 
creído, muy a pesar nuestro, llegado 
el instante, en cumplimiento de un 
deber inexcusable, de separar nues-
t ra acción política de la labor y de la 
acción de aquel grupo, salvando el 
nombre y los prestigios del antiguo 
Partido Liberal y recogiendo su ban-
dera de democracia, de libertad y de 
patriotismo. 
Por otra parte, a v i r t ud de acuer-
dos de asambleas que no representan 
el sentir de la mayoría y que han si-
do presurosa e ilegalmente constitui-
das, se nos ha privado de represen-
tación en las mesas y organismos 
electorales, por lo que a nuestra agru-
pación, no obstante su fuerza y arrai-
go, le es imposible acudir a la lucha 
electoral desligada de toda otra 
fuerza política. 
Nada, pues, por lo expuesto, signi-
fícaría su fuerza y su popularidad si, 
reiterando su condición de liberal por 
encima de todos no concertara para 
intervenir, precisamente en los comi-
cios, en defensa de esos altos princi-
pios que por nada hornos de abando-
nar, una inteligencia con otra orga-
nización política que le facilite la ma-
nera y forma de subsanar esa dificul-
tad legal, ya que, por otra parte, se 
trata del ejercicio del derecho reco-
nocido y aceptado en los pueblos de 
más. alta educación política, a las 
condiciones entre grupos o partidos 
que sostienen como finalidad funda-
mental la defensa y conservación de 
la nacionalidad, estableciéndolas den-
tro de límites claramente fijados y 
en períodos determinados previamen-
te. He aquí una razón más por la 
cual es necesaria la coalición electo-
ra l de que se trata, cuya convenien-
cia la abonan también, y preferen-
temente, otros motivos de superior 
interés nacional. 
Esta fuerza colectiva no aspira n i 
puede aspirar por las circunstancias 
del momento, a asumir sola la inme-
diata gobernación del p a í s ; pero sin 
alcanzar ese propósito, entendemos 
que puede cumplir una misión pa-
triótica, salvando, como queda dicho, 
los más altos ideales del pueblo libe-
ral , aspirando a que en la si tuación 
de gobierno que se constituya, se 
mantengan y observen los principios 
y las doctrinas del liberalismo y 
los derechos populares, conservando 
aqueilo que por sí sólo es bastante 
p{:ra juBlifiear la existencia de un 
partido • la Patria para la Libertad 
y la República para la Democracia, 
Habana, Septiembre 6 de 1912. 
Marcelino Díaz de Villegas.—Julián 
Betancourt.—Luis Valdés Carrero,— 
Luis For tún.—Eligió Bonachea.— 
Agustín García Osuna.—Matías Du-
que.—'Manuel Lores.—Rafael Mart í 
nez Ortiz.—Vidal Morales.—Juan Rar 
món O'farrill.—Jacinto Hernández,— 
Eugenio Arias,—Enrique Roig,—1 
Araérico Feria.—Heliodoro Luque.— 
José Martínez Moreno.—Eduardo Bo-
rrel.—Gustavo Parodi.—Lucio ' Betan-
court.—Ibrahin Urquiaga.—Fernando 
Sánchez Fuentes.—-Angel Portilla — 
Fernando Ortiz.—Ezequiel García.— 
Mariano Bonachea.—Miguel Angel 
Céspedes.—Dionisio Arencibia.—Luis 
de Sárraga. .—Eugenio Faurés.—Mar-
cos Merlano.—Octavio Betancourt.— 
Dr. Barrena.—Enrique Castañeda.— 
Agust ín Romero.—Felipe Fernández 
Xiques.—Francisco M. Casado.—José 
Llorens.—Eligió Madan. — Leonardo 
Diago.—Mauricio Oberta—Manuel V i -
llaret.—Francisco Cabal Flores—Ro-
dolfo del Castillo.—Pedro López P é 
fcez.—Juan Quesada.—Dr. Ernesto 
Moltó.—José E. Aparicio.—Arturo 
Peñaranda.—Eieuter io M . E p a ñ á v ^ 
Manuel Fraga.—Benito Carrillo.— 
Luis Molina.—Manuel Sierra.—Artu-
ro Gay—Augusto Franquiz.—Marco-
lino Prado,—Justo García Riva.—Por-
fir io Salazar.—Miguel González do la 
Portilla.—R. Bernal . -^José F . Caste-
llano.—Pedro Alburquerque.—^ José 
Várela Vaquero.—Zacarías Suároz.— 
Severiano Pulido.—Juan Gil de León 
—Miguel Elejalde.—Juan Govea.—Ci-
priano Silveira.—Eduardo Cárdenas. 
—Juan Armenteros.—Pompilio ¡h W 
Vega.—Antonio Seijas.—José de Zuñi-
ga.-^Iosé Melchor Estella.—Juan Sil-
va.—Amado Méndez—Pedro J. Roig. 
—Antonio Corona.—José Díaz Zubiza 
rreta.—José Aparicio.—Venancio M i -
lián.—Pedro Montalvo.—Enrique Cu-
sell.—Leonardo Sánchez—César San 
Pedro.—-Roberto Azón.— Baldomero 
Aicosta.-^Miguel Parrado— Nicolás 
Rodríguez.—Juan Garriga.— Quirino 
Calderín. —José Gerardo. — Macano 
Silverio.—Felipe Rivero,—N. Sanjur-
te.—Angel Forte.—A. Guerrero.—Luis 
Jiménez.—Antonio Baez.—Marcos Ca-
rreiro.—Manuel Vega.—Enrique San-
tos.—Matías Urzais.—Manuel Pacheco. 
—Emilio Men-dive.—Anastasio García. 
—Genaro Hernández.—Estanislao Ma-
ssip.—Antonio Vivanco.—Tomás Noa. 
—^losé Sánchez.—Juan M . Paño.—Ar-
turo Castro y Mestre,—Braulio Del-
gado.—José Rodríguez.—Pedro Que-
sada.—Lorenzo Pérez.—R. EchazabaL 
—Próspero Calderón.—José Delgado, 
r -Emi l io Aguila.—Magdaleno Rojas,— 
José Guzmán.—Luis Magomasino.— 
Carlos Quintero.—Luciano R. Martí-
nez.—Julio Quintana.—Ruperto Her-
nández .—Pedro Alvarez Mellado.— 
Emilio Roger.—Patricio Ramos.—Dr, 
Alberto Truji l lo.—Dr. N . Galainena, 
—Rafael Castañer.—Dr. Hernández 
Duarte.—Ulises Hernández.—'Leopol-
do Ortega.—Enrique Núñez,—Juan 
Herrera.—Pedro Peñalver .—Juan R. 
Oómez.—Cipriano Dorta.— Eugenio 
Hernández. —Nazario Hernández.— 
Fernando García.—Juan de Dios Her-
nández.—Ignacio Herera.—Gaspar de 
la Vega.—Siguen las firmas. 
U N E M P R E S T I T O 
E l cable nos habla de un emprésti to 
de varios millones contratado por el 
Ayuntamiento de Sevilla para obras 
públicas. Se h a r á n grandies edificios, 
un soberbio mercado, escuelas y cuar-
teles, y se adquir i rá gran cantidad de 
relojes marca ideal de los de hierro y 
compañía, en Obispo y Aguacate, pa-
ra obsequiar a los personajes que acu-
dan & la Exposición Ibero-Americana. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Obsequio a los empleados de Palacio 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, para premiar los servicios pres-
tados en horas extraordinarias du-
rante el movimiento racista por los 
empleados de la Secretar ía de la Pre-
sidencia, ha obsequiado a cada uno 
de ellos con un reloj de oro y a los 
ordenanzas de Palacio con relojes de 
plata. 
SECRETARLA, D E E S T A D O 
(La contestación de Taft 
E l Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, informó esta mañana a los 
repodrieres, por encargo del Secreta-
rio, señor Sanguily, que efectivamen-
te se ha recibido la contestación del 
Presidente Taft al cablegrama que 
le pasó el Presidente Gómez; pero 
que siguiendo la conducta observa-
da por la Secretaria de Estado de 
Washington de no publicar dicha 
contestación, la Secre tar ía de Esta-
do de Ouba tampoco la facil iatrá a 
la prensa. 
E l sentido del cable es el mismo 
según nos manifestó el señor Patter-
son, que han publicado -esta mañana 
algunos periódicos, pero no es el tex-
to original. 
S E C R E T A R I A ¿DE H A C I E N D A 
Los pedidos de fondos 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Gutiérrez Quirós, ha telegrafiado 
desde Sagua al Subsecretario señor 
Sánchez, autorizándolo para que fir-
me los pedidos de fondos. 
E l señor Gutiérrez Quirós regresa-
rá el lunes a esta capital. 
Los sellos para el tabaco 
E l día 18 del actual se efectuará la 
subasta para la impresión de los se-
llos o precintas especiales de garan-
tía para el tabaco, los cigarros y pi-
cadura que se exporten. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Sobre una Cátedra 
>E1 señor Secretario ha dispuesto 
que sea admitido a oposición a la 
Cá tedra de Pedagogía , vacamte por 
fallecimiento del doctor Ramón Me-
za y Suárez Inclán, el doctor Juan 
José de la Maza y Artola. 
Al Calabazar 
Esta mañana salió para el Calaba-
zar el Ldo. Mario Garc ía Kohly, Se-
cretario de Ins t rucción Pública y Be-
llas Artes, con objeto de invitar al 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública para el acto de la ju ra de la 
bandera, que se efectuará el próxi-
mo lunes, sgún infomamos oponuna-
mente. 
E l senador Osuna 
Estuvo conferenciando con el se-
ñor García Kohly el senador por la 
provincia de l a Habana, señor Gar-
cía Osuna. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro pecuario 
A consulta elevada por el señor Es-
teban Suárez vecino de Jaruco, el Se-
cretario de Agricul tura ha resuelto 
informar al interesado que es posible 
reinscribir pases que no hayan teni-
do efecto, según se dispuso en las 
consultas números 44 y 70 que se le 
trasladan. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
A l Calabazar 
A las diez y media de la mañana 
salió para la finca " A m é r i c a , " el 
Secretario señor Carrera. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Varona a Camagüey 
Del 15 al 20 del mes actual sa ldrá 
para Camagüey, su ciudad natal, el 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia, doctor Manuel Varona Suárez. 
MUNICIPIO 
Demolición de un casa 
E l Alcalde ha ordenado al dueño 
de la casa Cerro 474 que proceda a 
demolerla dentro del término de 60 
días, por estar en estado ruinoso y no 
poderse permitir su reconstrucción 
por estar prohibidas las obras de ma-
dera en la referida calzada. 
Una escalera 
Se ha concedido un plazo de dos 
meses al propietario de la casa Luz 
91, para demoler la escalera de ma-
dera existente en la Trn̂ -mn-, 
Depósito de madera 
Se ha dispuesto que sea retirado el 
depósito de madera existente en la 
manzana comprendida entre las ca-
lles de Plaseneia, Maloja, X ip ré y Es-
trella, 
L O S L A D R O N E S D E T R E N E S 
E n el Norte un solo ladrón roba un 
tren. En Cuba no pasan hechos tan 
escandalosos, porque nuestros viaje-
ros son muy precavidos y siempre tie-
nen a mano el licor de berro, bebida 
excelente para catarros, bronquios y 
pulmones. 




E l Ayuntamiento, en geslón celebrada 
anoche, acordó, a Bolicltud del sefior Alcal-
de, que se proceda a la reparación de ca-
lles, parques y aceras de esta ciudad, pa-
ra cuyas obras existe el crédito de $10,600. 
E l señor Medina se propone dar comien-
zo a dichas obras en esta semana. 
A los concejales señores Miguel Her-
nández Roldán y Antonio Jorge, les han 
sido concedidos por el Ayuntamiento tres 
meses de licencia. 
"Dice " E l Liberal," de esta ciudad: 
"Son satisfactorios los informes que te-
nemos con referencia a las gestiones que 
viene practicando el señor Medina cerca 
de los elementos de arraigo para llevar a 
cabo sus propósitos de pavimentación del 
parque de Colón. 
Se nos dice que a estas horas se cuenta 
con ofertas valiosísimas, que hacen un 
montante respetable, cosa que facilitará 
la realización de la obra." 
Adelante. 
Ha embarcado para los Estados Uni-
dos el sefior Gervasio D. Alvarez, Cajero 
de la Sucursal del Banco Español en esta 
ciudad. 
Pasará un mes en aquella República. 
X. 
A S O C I A C I O N ' v A S C I M i A V A R R A 
O E B E N E F I C E N C I A 
Suscripción Iniciada por esta Asociación 
a beneficio de los familiares de las 
victimas causadas por la Galerna del 
78 de Agosto de 1912 en laa costas de 
Euskarla: 
Cy. 
Suma anterior. -. $ 125-50 
O. E . 
Suma anterior. » >• ^ »: $ 5,028-86 
Plata. 
• . . . 
. . . . 
Bilbao y Esquivez. . •»• y v -« 
José San Martín. . . y . , 
José Cándido Azpitarte. * . * 
José María Azpitarte. , v . 
Tomás Othegui , . 
Otaolaurruchi y Ca. , . 
Tomás Aldecogaray, . v y y 
Cipriano Palacio. , , v . . . 
Martín Leiza. . , . . . y . < 
Benigno Bueno. .- , v . . • « 
Casanova. . . >; y •. * •« » .; 
Pedro Vizcaya. > y y , 
Pedro Landeta. , , •« > . .• 
Manuel Eguén. . . * .- . y 
Pantaleón Tamisolo. , . . y 
Eustaquio Gondra. .; . ••• >• y 
Lorenzo Landeta. . . ••• •. . .• 
Marcelino Aguirre. , , v . y 
José Inés Urtlaga. . -. v v y 
Manuel Reigosa • 
Luz de Aguirre Viuda de Her-
nández 
Antonio Hernández Aguirre. 
Leoncio Bilbao , < 
Francisco Bilbao. 
Pío Santamaría. 
Segundo Garay. . 
José Ugalde. , . . > 
Luciano Pedernales. 
Juan Lachaga, . . 
José Bilbao. . . , •• 
Pedro Iriarte. , . » 
Angel Cocrechel. , . 
Martín Bilbao. . •,• . 
Gregorio Alllca, . 
Juan Mnruaga. . >• 
Doroteo Badiola. , , 
Plácido Zulueta. . . 
Pedro Toruría. . . 
Domingo Clemente. 
Dionisio Díaz. . . . 
Alejo Arechavala. , 
José Ortiz 
José aMnuel García 
José Cuervo. . . . 
Francisco Elejalda. 
Rodríguez y Nuevo. 
Pedro Barafiano. . 
Dámaso Toledo. . . 
Antonio Várela. . . 
Miguel Tellechea. . 
Celestino Elizburu. 
Rafael Labarta. . , 
Nicolás López. , , 
Cosme Manzarbeitla 
Andrés Larrazábal. 
Prudencio Goti. . . 
José Suárez. . , •, 
Paulino Francos. , 
Máximo Canto. . . . 
Sancio Rubio. . . 
Félix Echezarreta. . 
Ricardo Gómez. , . 
Generoso Guzmán. . 
Fernando. 
Víctor Lejarcegui. 
Generoso Novo. . . 




































































CABLEGRAMAS DE [A PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
NO ESPERARON E L ATAQUE 
Cananea, Méjico, Septiembre 7. 
Cuatrocientos soldados federales 
llegaron aquí anoche y salieron inme-
diatamente en persecución de los re-
beldes al mando del caudillo Emilio 
Campa que amenazaban atacar a esta 
plaza y huyeron, refugiándose en laa 
montañas Ajo, al acercárseles las tro-
pas del gobierno. 
DESARMANDO 
A LOS EXTRANJEROS 
E l caudillo Campa está desarman-
do a todos los extranjeros de la co-
marca y lleva a efecto una requisa de 
caballos, sillas y frenos. 
DAÑO A L FERROCARRIL 
Ha destruido también, unos 1,700 
pies de la llena férrea en el ramal de 
Nogales, del ferrocarril del Sur Pa-
cífico, 
PROTECCION A L FERROCARRIL 
Con el objeto de impedir que los 
rebeldes causen mayores daños al fe-
rrocarril, la compañía propietaria del 
mismo ha colocado a lo largo de la 
línea, guardias armados. 
NO CONTABAN 
CON L A HUESPEDA 
Douglass, Arizona, Septiembre 7. 
Dicese que anoche cruzaron la 
frontera algunos mejicanos, con el 
propósito de atacar y saquear el ran-
cho de Lang que se halla a corta dis-
tancia de esta población; pero se en-
contraron con un destacamento de 
tropas americanas que les puso en fu-
ga, matando a cinco de los foragidos. 
AUMENTO D E PRECAUCIONES 
E l Paso, Tejas, Septiembre 7. 
Anoche dispuso el general Steever 
que salieran más soldados del tercer 
regimiento de caballería para Hachi-
ta, a consecuencia de la crítica situa-
ción en que se encuentran los habi-
tantes de aquella región, pues han es-
tablecido su campamento muy cerca 
de la frontera unos 200 sublevados, 
con el propósito, según se dice, de 
llevar a efecto pronto una correría 
en el territorio americano. 
NO ESTA M U Y CLARO 
Nueva York, Septiembre 7. 
Un individuo que dijo nombrarse 
H. C. Aitken y estar relacionado con 
el ¿Banco Real? de la Habana, dió 
parte anoche a la policía de que dos 
desconocidos le timaron $400; los 
desconocidos entablaron una conver-
sación con él en la quinta Avenida y 
le acompañaron después al Parque 
Central en donde le estafaron ju-
gando. 
MUERTE DE U N 
ANTIGUO DIPLOMATICO 
Filadelfia, Septiembre 7. 
E l cornal A, Louden Snawden, 
que fué sucesivamente Ministro de 
los Estados Unidos en España, Gre-
cia y los Balkanes, falleció esta ma-
ñana en su residencia de Brynmawr, 
después de una prolongada enfenn 
dad. 
Ingresó en la carrera diplomátiai 
bajo la presidencia de Mr. Harrison J 
en varías ocasiones tuvo la satisfao 
ción de recibir de los reyes de Espar 
ña y Grecia señaladas demostraciones 
de aprecio. 
A L ASNO M U E R T O , . . . -
Princetown, Virginia Occidental, 
Septiembre 7. 
Las autoridades locales creen qn* 
el negro Walter Johnson que las tur-
bas lincharon ayer, era inocente del 
crimen que se le achacó y el gober-
nador ha dispuesto con este motivo 
que se practique en este asunto un» 
escrupulosa investigación. 
COFRE HUMANO, 
DE H E R R A M I E N T A S 
Chicago, Septiembre 7. 
A l practicar una operación a John 
Martiner, con justificada razón deno-
minado "Cofre humano de herra-
mientas," los cirujanos extrajeron d« 
su estómago, diez y nueve cuchillas 
de bolsillo, diez y siete claves de va< 
ríos tamaños, cinco hojas sueltas de 
cuchillas, una docena de tornillos y un 
peso plata, cuyos objetos se tragó el 
paciente en varios años anteriores 
por apuestas. 
Lo más extraño del caso es que loa 
médicos creen que no morirá Marti* 
ner. ; 
NUEVO RECORD D E A L T U R A 
Houlgate, Francia, Septiembre 7. 
E l aviador Roland Garree ha esta»» 
blecido hoy un nuevo record de altu* 
ra, habiéndose elevado a 16,240 piea 
en su aeroplano, cuyo motor dejó de 
funcionar por la rarefacción del aire^ 
lo que le obligó a descender. 
H U E L G A P E R J U D I C I A L 
Lima, Septiembre 7. 
Graves perjuicios causa la huelga» 
de empleados del ferrocarril y la 
planta eléctrica a esta ciudad que de 
noche está sumida en la obscuridad, 
quedando además paralizado el tráfU 
co de día. 
A V I A D O R G R A V E M E N T E 
LESIONADO! 
Binghan, N. Y . , Septiembre 7. 
Ha sufrido graves lesiones internas^ 
al caerse esta mañana de su aeropla-
no el aviador William Chambers, que 
vino aquí con el propósito de efec 
tuar algunos vuelos con motivo de la 
feria que se está celebrando. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 7. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrúS 
hoy a £88. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12^ 
Od. 
Mascabado, lOs. Od, 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cosecha, 12s. 6d. 
TELEGRAMAS Df LA ISLA 
SAINTA CLARA. 
La Convención Provincial del parti-
do liberal delibera, 
6—IX—io p. m. 
E n estos momentos, después de un 
receso de tres horas, reanuda la se-
sión la Convención Provincial del 
partido liberal para resolver la vali-
dez de las asambleas municipales do-
bles de Cruces, CienfuegOs, Placetas y 
Quemado de Güines. Después comen-
zará la designación de candidatos a 
epresentantes y consejeros. 
Una multitud inmensa, que invade 
el local y la calle, presencia el acto. 
E l Corresponsal. 
unión de todos los elementos obreros 
para defender sus intereses y su in-
COJ rormidad con la forma de cobro 
por concepto del agua. 
Bello 
L I B R O S 
SANTA CLARA. 
E l asunto de Jas asambleas dobles re-
suelto. — Designación de candula-
tos. 
6—IX—10.40 p. m. 
La Asamblea Provincial liberal aca-
ba de resolver el asunto de las asam-
bleas municipales de Placetas, Tr in i -
dad y Cruces. 
Efectuada la designación de candi-
datos fueron aclamados senadores el 
señor José Mar ía Espinosa y el gene-
ra l José B. Alemán. E l Sr. Agust ín 
Cruz pronunció un brillante discurso, 
renunciando su designación a favor 
del general Alemán. 
Fué aclamado representante el co-
ronel Carlos Mendieta, suspendiéndo-
se la sesión para reanudarla mañana . 
E l Corresponsal. 
Total en plata. -.- v » $ 130-65 
Total en oro. -.• v -,- .- $ 5,028-88 
Total Cy. . . . .- . . . . $ 125-50 
Vto. Bueno., E l Presidente, 
Justo Achútegui. 




Elección de candidatos. 
7—IX—8 a. ni. 
E l juevs por la noche reunióse la 
AsíLmblea Municipal liberal, siendo 
aclamado para Alcalde el señor Ger-
mán Cortés, persona sumamente que-
r ida de todos en el término. Aquí rei-
na la mayor cordialidad polít ica. 
E i Corresponsal. 
C A M A J U A N I . 
Los obreros 
7—IX—8 a. m, 
Anooihe efectuóse un mi t in obrero. 
Hablaron Alonso, Céspedes y Valdés, 
auLenea. expusieron la necesidad de la 
^uevos recibidos en la librería "La Lirai 
do Oro," San Rafael 1V6. Apartado 1662. 
Antón del Olmet y Arturo García C a * 
rraffa (Luis): Los Grandee Españoles; 
Echegaray, Baronesa Fernando Brackel^ 
50 centavos. 
L a Hija del Director de Circo, 1-25. 
Bazín (René): Con toda el alma, nove-
la, 60 centavos. 
Bertheroy (Jean): L a pasión de Abe« 
lardo y Eloísa. 60 cts. 
Crawford (F. M.) Saraclnesca, dos to-
mos, $2-50. 
Don Modesto: Desde la Barrera: 80 cts. 
Francés (José) L a ruta del Sol (Narra-
ciones), 80 cts. 
G Tu vez y del Monte: Cantáridas, 20 cts, 
H Anderdon: Un verdadero Roblneon, 
en pasta, $1-25. 
K r r (Pablo): Con los Je su í ta s . . . po^ 
castigo, pasta, $1-25. 
López de Haro: L a Impasible (Nove* 
la), 30 cts. 
M-.'steller: L a Extinción del Negro, 40 
centavos. 
Napoleón en Santa Elena, en tela, 7C( 
cts.; rüstica, 40 cts. 
Muerte de Napoleón, en tela 70 cts., evi 
rústica, 40 cts. 
Rafles: tomo 16, En la Ratonera. 20 ctt, 
Rafles: tomo 17, E l secreto del T e s » 
ro, 20 cts. 
Tberuiet: E l ambicioso Miguel, Novel* 
60 cts. 
Unamuno: Soliloquios y Conversaciones-
80 cts. 
Unamuno y Ganivet: E l oprvenir de Es* 
paña: 50 cts. 
Valbuena (Antonio): Ripios Académt» 
eos, 80 cts. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E M O N S E R R A T E 
El dfa 30 de Agosto, a las 8 y media de la 
mañana, empieza la novena de la Patrón» 
con misa solemne, continuando todos los 
días a la misma hora hasta el 7 de Septlem-* 
bre que tendrá lugar la comunión gene* 
ral a las 7 y media a. m. y a las 8 p. m, 
el santo rosarlo cantado con acompaflamíen* 
to de orquesta y órgano. 
E l día 8, a las 8 y media a. m. •« cele» 
brará con la mayor solemnidad la fiesta di 
la Patrona y predicará el M. I. Sr. Can<V 
nigo Magistral Doctor Alberto Méndes. 
10160 «m.30 gt-W 
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Pregunfas y Respuesfas 
Telbopa.—No contesté porque aún 
no he podido averiguar el asunto por-
que V . pregunta. Los libros que us-
ted desea están en La Moderna Poesía. 
Un estudiante.—Redhi su réplica. 
Tal vez esté mal redactado el artículo 
de la Constitución a que V . se refiere, 
pero se deduce con bastante claridad 
la idea. No sé la causa porque Máxi-
mo Gómez no fué candidato a la presi-
dencia de la República. Aunque no. na-
ció en Cuba, la Constitución habilita 
para ser presidente a los que no ha-
biendo nacido en Cuba hubieran pe-
leado por su independencia en las dos 
guerras. Luego Máximo Gómez pudo 
haber sido Presidente de la Repúbli-
ca. 
Varios trabajadores.—El estreno en 
la Habana del saínete de Javier de 
Burgos ' 'Los Valientes" fué allá por 
1886 poco más o menos. Sólo recuer-
do que el papel de Cataclismo lo hacía 
Robillot. 
Dos porfiados.—La primera pregun-
ta no me es dado contestarla porque 
me es difícil hallar ese dato. Respecto 
a la segunda, en Francia se ha estable-
cido la República tres veces; en 1792, 
en 1848 y en 1870. 
Justo P.—La composición química 
del tabaco según el análisis publicado 
por un periódico es la siguiente: 
Las hojas de tabaco en su estado nor-
mal contienen en tanto por ciento las si-
guientes materias: 
Agua . 88.080 
Fibra leñosa 4,969 
Materia extractiva, ligeramen-
te amarga 2,840 
Goma 1,140 
Sustancia análoga al g lúten. 1,048 
Acido málico 0,510 
Resina verde. . . . . . i > • 0,261 
Albúmina vegetal. • 0,260 
Sílice 0,254 
Fosfato cálcico 0,242 
Malato de amoniaco 0,120 
Nitrato y malato potásicos. . 0,095 
Cloruro de potasio. . . . . . 0,063 
Nicotina 0,060 
Sulfato potásico 0,048 
Nicociana 0,010 
También se asegura que contiene 
iodo, procedente de los ioduros alcali-
nos que, con el cloruro de sodio, se 
encuentran en los terrenos en que la 
planta se cría. 
E . Mméndez.—De cinco a siete de 
la tarde en la Redacción es la hora más 
oportuna. 
la verdadera cuoa 
dejristobal Colón 
RECTIFICACION HISTORICA 
» carabela "La Gallega" 
ó "Santa María" 
La nao "La Gallega" fué re-
bautizada en el puerto de Pa-
los con el nombre de "Santa 
María." 
Emilio Castelar, 
Historiador y excelso ora-
dor latino. 
E l antiguo Reino de Galicia es un 
país esencialmente marítimo, es la par-
te más occidental de Europa y el pun-
to más corto entre Europa y Améri-
ca; está bordeado por los mares Can 
tábrico y Atlántico, formando anchas 
bahías y seguros puertos, y desde su 
litoral surge la idea de lo infinito, de 
lo grande, de lo incógnito, y un senti-
miento irresistible de aventurarse a 
realizar empresas marí t imas como las 
que llevaron a cabo los navegantes ga-
licianos y portugueses en los siglos X V 
y X V I . 
E l siglo X V fué el siglo de los des-
cubrimientos geográficos, el de las 
grandes empresas marít imas, el de los 
osados navegantes, y t-ambién, el de los 
ensueños románticos y exageradas fan-
tasías que influyeron en la exploración, 
descubrimiento y conquista de los con-
tinentes Africano y Americano por los 
portugueses y españoles. 
A l efecto, mientras el intrépido nau-
ta galiciano Cristóbal Colón y Fonte-
rosa, al frente de un grupo de espa-
ñoles dirige la proa de su barco, cons-
truido en Pontevedra, hacia las Indias 
Occidentales y descubre el Mar Cari-
be; el portugués Vasco de Gama, ami-
go y compañero de Colón, navegando 
en su nave construida en Lisboa, toma 
tumbo en sentido contrario, dobla el 
Cabo de las Tormentas y penetra en 
el Mar de las Indias. 
Los astilleros de construcciones na-
vales de Pontevedra eran los más im-
portantes de España en el siglo X V ¡ 
construyéndose en estos astilleros los 
mt-jores buques de la nación, en los 
que, se construyó la escuadrilla ga-
llega, que mandaba el famoso marino 
Payo Gómez de Charino a las órdenes 
del almirante Ramón de Bonifar, que 
fué la que decidió la toma de Sevilla 
por San Fernando; su construcción 
fué ordenada por el gran Arzobispo 
Gelmírez, en el siglo X I I , que mandó 
traer de Génova y Flandes todo el 
personal necesario para su estableci-
miento, habiendo sido organizado por 
otro prelado no menos ilustre, don Ro 
drigo de Luna; estos astilleros gozaban 
de ciertos privilegios concedidos por 
los monarcas Alfonso I X , Alfonso X 
y Alfonso X I ; y de aquí la importan-
cia comercial y marí t ima de Ponteve-
dra, que era el centro de contratación 
de barcos para la condución de mer-
cancías a los puertos de Flandes y Le-
vante; que los mareantes o gente del 
mar se hallaban asociados por Cofra-
días—aun hoy—bajo la advocación de 
Santos; que los gremios se hallaban es-
tablecidos para las diferentes clases de 
oficios; y por último, existía el Có-
digo de Mareantes," que era una com-
pilación de los usos y costumbres de 
mar, mandado hacer por el ilustre Ar-
zobispo don Juan de Arias. 
E l culto opositor de la verdad histó-
rica Sr. Eneas niega rotundamente— 
sin pruebas—que la carabela la Capi-
tana fué construida en los astilleros 
de Pontevedra, y que tampoco se lla-
mó " L a Gallega." Vamos a probar, no 
sólo a nuestro erudito contradictor, sí 
que también a los cronicones que cons-
ciente e inconscientemente han omiti-
do el nombre primitivo que tuvo la nao 
"Santa Mar í a , " todo por desconocer 
la historia de las carabelas, y haber 
seguido la rutina histórica copiando 
de algunos cronistas que del Descu-
brimiento de América se han ocupado, 
sin investigar, n i inquir i r en el campo 
de la Historia, como han hecho, en el 
pasado siglo los historiadores america-
nos Vignaud Harr in , Robertson y Sa-
les y Ferré , P í Margall, Castelar, Ló-
pez Ferreiro y La Riega en España. 
En efecto, empecemos citando los 
documentos oficiales: el Cronista ofi-
cial del Descubrimiento, Gonzalo Fer-
nández de Oviedo, amigo de Colón, fiel 
narrador de todos aquellos hechos his-
tóricos que sirvieron de fuente princi-
pal y en donde han bebido todos los 
historiadores que del Descubrimiento 
se ocuparon, dice en el capítulo quinto 
del tomo primero de su monumental 
obra, refiriéndose a la nave capitana. 
"Debeys saber que desde (Palos) 
principió su camino con tres carabelas 
la una e mayor de ellas llamada La 
Gallega. De estas tres carabelas era 
capitana La gallega, en la cual yba la 
persona de Colón.Se llamó La Gallega 
dedicada a Santa María .—Y a la en-
trada del Puerto Real tocó en tierra 
la nao capitana llamada La Gallega e 
abiose.—E fizo hacer un castillo cua-
drado a manera de palenque con la 
madera de la carabela capitana La Ga-
llega." 
E l historiador señor Alcalá Galiano, 
examinando documentos en el Archivo 
de Indias encontró varios documentos, 
que dicen que Colón salió del puerto de 
Palos con tres carabelas, la mayor lia-
I mada La Gallega. 
En la colección de "Documentos iné-
1 ditos de I n d i a s " " tomo X I V , página 
563, se consigna en varios de los do-
cumentos que integran la colección que 
de las tres naves que comandaba Co-
lón ,1a capitana era " L a Gallega." 
Coincidiendo con los documentos 
anteriores, están las opiniones de au-
torizados marinos de la moderna inves-
tigación histórica y entre ellos, Sarale-
qué. Topete, Montant y otros que en 
la historia de la marina española de 
aquellos tiempos dicen: "que el primer 
nombre que tuvo la nao capitana de 
Colón fué el de " L a Gallega," por 
haber sido construida en Galicia; y es-
ta opinión viene robustecida por las 
de Castelar y Víctor Balaguer que di-
cen: " L a nao " L a Gallega" fué bau-
tizada en el puerto de Palos con el 
nombre de "Santa Mar í a . " 
E l historiador sajón Robertson dice: 
" e l viernes 3 de Agosto de 1492, zar-
paron del puerto de Palos las carabe-
las " L a N i ñ a " y " L a Pinta ," que 
eran de Palos y que iban mandadas 
por los españoles hermanos Pinzón, y 
" L a Gallega," nombrada "Santa Ma-
r í a " escogida por Colón para capita-
na,, por haber sido construida en la Lu-
sitania." O lo que es lo mismo, en Ga-
licia. 
En otro documento encontrado en 
el Archivo de Indias dice: " E n la na-
ve Capitana, que era la "Santa M a r í a " 
o " L a Gallega" enarboló Colón el es-
tandarte real de Castilla, que era el 
cristiano estandarte de la Cruz." 
E l sabio benedicto'P. Sarmiento, ci-
tado por los escritores navales, des-
pués de concienzudos estudios e inves-
tigaciones históricas, dice: " L a nao 
" L a Gallega" se construyó en Ponte-
vedra y fué dedicada a "Santa María 
la Grande, parroquia de todos los ma-
rineros de aquellos lugares. En los 
mismos razonamientos abunda el teólo-
go e historiador Dr. López Ferreiro, 
autor de la monumental obra en 12 to-
mos en cuarto mayor, aún sin termi-
nar, sobre la Historia de la Basílica 
Compostelana. 
Y por último, el erudito C. de la 
Riega, prueba con documentos autén-
ticos, de una manera clara que no da 
lugar a la menor duda, que la carabe-
la " L a Gallega" fué construida en los 
famosos astilleros de Pontevedra y que 
estaba destinada al trasporte o con-
dución de mercancías por los puertos 
del Mediterráneo; que al tratar de la 
empresa del descubrimiento de las In-
dias fué escogida por Colón; que en 
aquel momento histórico estaba man-
dada por el piloto cántabro Juan de 
la Casa, que había residido en Ponte-
vedra y que acompañó a Colón en el 
descubrimiento de las Indias. Dichos 
documentos no los insertamos en esta 
rectificación histórica por ser dema-
siado extensos; pero pueden examinar-
se en la obra del señor La Riega y el 
del Contrlito de fletamento de la nao 
" L a Gallega" en nuestro libro. 
Así pues, por el contrato de fleta-
mentó otorgado en 1489, tres años an-
tes del Descubrimiento; las noticias y 
^relaciones oficiales que facilitan los 
cronistas e historiadores coetáneos del 
Descubrimiento; la autorizada opinión 
de los eruditos; los datos referentes a 
las marinos galicianos que acompaña-
ron a Colón con el piloto Sarmiento, 
Decampo, Diego de Salcedo, Juan Se-
villa, Pedrede, Bermúdez Noya, Antón 
Donato, Barba Forronda y García 
Ruiz y otros, podemos afirmar gritan-
do-wr&i et orbi, que la nave capitana 
de Colón, en el Descubrimiento de 
América se llamó primero " L a Galle-
ga" y fué construida en los astilleros 
de Pontevedra. E l Almirante del 
Océano y Virrey y Gobernador de las 
Indias, en carta que dirigió a los Re-
yes Católicos desde Jamaica fecha 7 de 
Junio de 1563 dice: "que el navio 
"Sospechase" había echado a la mar 
preseapar de la tormenta hasta la isla 
" L a Gallega." Como observarán nues-
tros lectores. Colón a una de las islas 
que descubrió en el Mar Caribe la bau-
tizó con el nombre de La Gallega; este 
hecho viene a reafirmar lo dicho por I^a 
Riega, La Pardo Bazán, Antón del 01-
met, Eva Canel, Aramburu y otros; 
este nombre viene a ser como un re-
cuerdo al barco, desde cuyo puente, el 
Almirante vió la luz reveladora del 
Nuevo Mundo; este nombre no fué da-
do ó puesto caprichosamente, o incons-
cientemente, o porque sí, o porque vi-
no en mientes a Colón^ sino porque en 
su yo pensante estaba la tierra de sus 
amores, y también porque quería aso-
ciar el nombre de la nave al de la cu-
na; pues si Colón hubiera pensado lo 
contrario, en lugar de dar un nombre 
tan significativo como " L a Gallega." 
hubiera dedicado un recuerdo a los 
países donde dicen que nació, vivió y 
residió y de esos pueblos n i siquiera 
se ha acordado para nada. 
De manera que no fué un italiano, 
genovés o corzo, quien sobre navio es-
pañol, según diciendo se venía, descu-
brió el Nuevo Mundo; fué un galicia-
no pontevedrés, navegando en la nave 
" L a Gallega" como primeramente se 
llamaba la carabela "Santa M a r í a , " 
¡en los astilleros de Pontevedra cons-
t ru ida , quien llevó a cabo la realiza-
ción de tan gigantesca empresa. 
Los pueblos de la bella Italia están 
celosos de que Pontevedra sea la cuna 
del Descubridor de las Indias Occi-
dentales y lo mismo sus aliados los sa jo-
nizantes, americanizantes, deshispani-
zantes, iberófobos, latinófobos y gali-
cianófobos. interesados en obscurecer 
la cuna del Almirante, y están revol-
viendo mar y tierra para poner argu-
mentos que prueben lo contrario, todo 
por el honor y gloria de haber descu-
bierto un No-vus Mundo. 
Mucho teníamos que aducir en pro 
de la verdadera nacionalidad del Des-
cubridor de América; pero no quere-
mos abusar de la hospitalidad que nos 
ha concedido el digno y culto Director 
de este importante DL̂ RIO dando cabi-
da en sus columnas a nuestros humil-
des articulitos de rectificación históri-
ca sobre la naturaleza galiciana del 
Almirante del Océano, por todo lo 
cual le damos las sinceras y afectuo-
sas gracias, dando fin a esta cuestión 
con la frase latina: Fitiis coronat opus. 
CONSTANTINO HORTA. 
Habana, Septiembre 1912. 
cales y al citado señor administrador 
de la "Covadonga." 
Sabemos que la comisión nombrada 
para visitar a ese señor ha cumplido su 
| cometido con el mayor éxito, el que 
¡ continuará desempeñando como lo ha 
' hecho hasta el presente, a satisfacción 
de la Junta Directiva y de todos los 
asturianos en general. 
Se acordó comunicar a la Delega-
ción de Tampa la autorización conce-
dida en la junta general, para que fa-
briquen en aquella ciudad un hermo-
so edificio que llene todas las nece-
sidades de dicha Delegación. 
Finalmente se acordó que el próxi-
mo domingo la Junta Directiva reciba 
en la casa de salud, las obras que se 
realizaron en la azotea del pabellón 
" R a m ó n Pé rez . " 
do el precio de las entradas; pCro. 
rebaja aumenta la cantidad que a 
; ivcolectarse: la cantidad j ^ J j * 
será mayor, mucho mayor que la 
tenida en años anteriores. 
Severo! 
S O C I E D A D E S E S P á l O U S 
CENTRO ASTURIANO 
Su Directiva tomó los siguientes 
acuerdos: 
Adjudicar al señor Francisco Díaz 
Terry la construcción del nuevo pabe-
llón que para enfermedades infeccio-
sas se construirá en la casa de salud; 
asistieron a esta subasta diez licitado-
res, siendo entre todas las proposicio-
nes la más ventajosa la del citado se-
ñor Terry que lo hará en la cantidad 
de $49,000 oro español, acordando que 
a la mayor brevedad comiencen las 
obras de este hermoso pabellón. 
Se acordó, no aceptar las renun-
cias presentadas por el señor Presiden-
te general, varios vocales y el admi-
nistrador de la casa de salud, acordan-
do visitar la Directiva en pleno al se-
ñor Presidente y rogarle desista de su 
propósito; asimismo fueron nombradas 
distintas comisiones para que visiten 
con el mismo objeto a los señores vo-
BENEFICENCIA A S T U R I A N A 
Acabamos de conferenciar con 
nuestro querido amigo don Severo 
Redondo, Presidente muy querido y 
muy entusiasta de la Sección de Ar -
bitrios de la Beneficencia Asturiana, 
Sociedad eminentemente altruista que 
hoy preside el muy honorable luar-
qués don Celestino Fe rnández , respe-
table amigo de esta casa. 
En la mirada, en el abrazo y en la 
a legr ía que se reflejaba en el rostro 
de Severo Redondo reconocimos que 
la función de m a ñ a n a por la noche 
en el teatro Nacional, la Comisión ob-
t end rá un gran éxito, un éxi to pecu-
niario ; la demostración palmaria 
de que los asturianos no damos al 
olvido los dolores de nuestros herma-
nos rendidos al infortunio, persegui-
dos por el destino, caídos en la des-
gracia: de aquellos hermanos que co-
mo nosotros, como todos los asturia-
nos y como todos los españoles soña-
ron con oro allá por su infancia, y 
abandonand madre, patria y hogar 
salieron a la ventura de la inmigra-
ción para caer en la desgracia horri-
ble de Ja miseria. 
Trabajo rudo costó llenar el tea-
tro ; pero el teatro se llena m a ñ a n a 
totalmente. Para ello hemos rebaja-
—¡ Bravo 
—•Le gusta a usted el p r o g ^ 
—Me gusta la mar. Donde trafc 
je Regino López, el genio de Gra?" 
la órdiga y el del i r io; triunfo geJ" 
ro ; donde cante el orfeón, nuesik 
laureado orfeón, ese grupo de W | 
bres jóvenes desinteresados, siemnNí 
dispuestos a cantar, a pedir cantat; 
do para los "probes," el éxito art¿ 
tico y el éxito de caridad %está 
gura do. 
—¿El lleno será colosal? 
— i Colosal! A l teatro Nacional vj 
mañana toda la Asturias habanera, 
van todos los asturianos; los ricos i 
los palcos, porque son ricos y tiea* 
i el deber de asistir; los "probes" 
¡ que son ' ' probes'' y no quieren ?c. 
menos; va toda la juventud; en U 
palcos lucirán su gal lard ía y sn L 
; lleza nuestras arrogantes damag 
nuestras gentiles señor i tas . En 
que va todo el mumdo, amigo 
r o ; figúrese que ya no queda ni m. 
localidad vacía. Así oue el teatro pr,, 
sen ta rá un aspecto deslumbrante; ^ 
lo alto ba t i rá sus alas la paloma 
ca de la caridad. 
Asturianos: desaubrámonos resp?. 
tuosos ante el esficerzo de la Comi. 
sión que preside Severo Redondo \ 
en su honor otorguiémosles un apla¿ 
so sincero. Pensad que mientras nos 
otros regodeamos nuestros espíritin 
oyendo cantar el orfeón, quizá ^ 
uno de los bancos del parque duerma 
a lgún asturiano que no haya comido 
y que no piense en almorzar al ¿ 
siguiente 
LA UNION LLANISCA 
'La gaita abandona a los de > Boi 
para pasar a reunirse con los señor.j 
de la respetable Unión Llanisca. Es-
tos señores, asturianos ¡muy entusias. 
tas, !ha tiempo que hab ían cerrado el 
pico sin saber el por q u é ; pero ahora 
¡ ¡ G R A N L I Q U I D A C I O N ! ! 
O L O P O R E S T A S S E M A N A 
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POR 
ARTURO CONAN-ÜOYLE 
Obra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
4ue untaba al animal. Concibió la 
idea, naturalmente, al conocer la le-
yenda de los Baskervilles, y con la dia-
bólica intención de asustar a sir Char-
les y causar su muerte. No me sorpren-
de que el desgraciado presidiario co-
rriese pidiendo socorro y dando vocea 
al ver que un animal tan espantoso le 
perseguía. Lo mismo hizo sir Henry, 
y lo mismo, tal vez, hubiéramos hecho 
nosotros no estando enterados de la 
existencia del perro. Después de todo, 
fué una estratagema ingeniosa; por-
que aparte de que. la víctima podía 
morir del susto, ¿quién de los aldea-
nos se hubiera atrevido a indagar algo 
sobre un animal así? Lo dije en Lon-
dres, Watson, y lo repito ahora; ja-
más hemos perseguido a un hombre 
más peligroso que el que está enterrado 
ahí. 
Y así diciendo extendió el brazo ha-
cia el siniestro pantana salpicado de 
verde que se extendía allá en lonta-
nanza hasta confundirse con las som-
brías curvas del páramo. 
X V 
Una noche cruda y fría de fines de 
Noviembre, estando Holmes y yo sen-
tados en su habitación de Baker Street, 
uno a cada lado de la chimenea, en la 
que ard ía , un alegre fuego, pude con-
vencerle para que hablase del asunto 
Baskerville. Estaba mi amigo de exce-
lente humor por el buen éxito que ha-
bía alcanzado en una serie de causas 
importantes, y no vaciló en acceder a 
mi pretensión. 
Con la mayor paciencia había espe-
rado aquella ocasión, porque bien sa-
bía yo que no permitía se distrajese su 
imaginación del asunto del presente 
para fijarla en el pasado; pero aque-
lla tarde nos habían visitado sir Ilen-
ry y el doctor Mortimérj los cuales .̂ e 
hallaban en Londres de paso para el 
largo viaje que los médicos habían re-
comendado al primero para que reco-
brase la salud, y parecía natural que 
hablásemos de los Baskervilles. 
—Toda aquella serie 'de aconteci-
mientos — dijo Ilolmes—considerada 
desde el punto de vista del hombre 
ique se hacía llamar Stapleton, fué 
harto suQijiajjaáí Pata uüaoil.os OAW, 
al principio, no teníamos medio algu-
no de conocer sus fundamentos, y que 
sólo pudimos averiguar una parte de 
los hechos, se presentó el caso rodeado 
de grandes complicaciones. l i e teni-
do dos largas entrevistas con mistvess 
Stapleton, y después de ellas ha que-
dado todo tan claro que no existe n i 
el menor misterio para nosotros. En 
mi lista de, causas célebres encontrará 
usted apuntes y notas referentes al ca-
so. 
—¿ Tendría usted la bondad de ha-
cerme una relación de los hechos? 
—Con mucho gusto, aunque no res-
pondo de recordarlos todos. Una in-
tensa concentración de ideas hace que 
se borren de. la imaginación las cosas 
pasadas; sin embargo, lo referiré todo 
lo mejor que pueda, y si de algo me ol-
vido, indíquemelo usted. 
fifis investigaciones me han demos-
trado, sin duda alguna, que el retra-
to de familia no mentía y que aquel 
individuo es un Baskerville: era hijo 
de Rodger Baskerville, el hermano 
menor de sir Charles, que huyó con 
muy mala reputación a América, don-
de se creía que había muerto soltero, 
pero no fué así. Se casó y tuvo un hi-
jo, ese individuo nue. hemos conocido 
con el nombre de Stapleton; pero que 
no se llamaba así, sino como su padre. 
Llegamos ahora a una parte de su 
vida. aufi_£Qrai(iiiza. a. revestir inte res. 
E l hijo se casó con Beryl García, ana 
de las bellezas de Costa Rica, y después 
de hurtar una respetable cantidad del 
ITesoro público, tomó el nombre de 
Vandeleur y huyó a Inglaterra, donde 
estableció un colegio en el Este de 
Yorkshire. 
E l motivo de haber adoptado tal 
medio de vivir fué porque en el viaje 
desde América a Inglaterra hizo cono-
cimiento con un profesor que estaba 
tísico, llamado Fraser, cuya talento le 
sirvió para el éxito de su empresa. Pe-
ro el profesor murió, y el colegio, que 
había comenzado bien, fué decayendo 
y desacreditándose, hasta que acabó 
de muy mala manera. 
Los Vandeleur vieron entones que 
era conveniente cambiar d i nombre; 
tomaron el de Stapleton, y él trajo ios 
restos de su fortuna, los plañe? para 
el poivtni r y sus aficioi. *s *ntomdl'»-
gicas al Sur de Inglaterra. En el Mu-
seo he sabido#que se le r ennoc ía coino 
""Moiidad en la materia, y que so h" 
dado el nombre de Vandeleur a cierta 
especie de mariposa descubierta ,por él 
en los primeros días de su estancia en 
Yorshire. Y ahora empiezas la parte 
más interesante para nosotros. 
Sin duda el hombre había hecho sus 
investigaciones y sabía que sólo dos vi-
das mediaban entre él y una inmensa 
fortuna. Cuando se presentó en De-
vonsbire. su resolución v sus nlanes 
no debían estar muy maduros; pero el 
hecho de haber llevado a su mujer en 
concepto de hermana prueba que des-
de el principio pensó hacer mal. 
Ya había concedido indudablemente 
la idea de hacer de ella atracción para 
los propietarios del castillo, aunque 
i ta l vez no estaría muy seguro en cuan-
to a la realización de los detalles del 
proyecto. 
Pensaba a todo trance hacerse due-
ño de la posesión y estaba dispuesto 
a correr cualquier riesgo, a valerse de 
cualquier medio, con tal de alcanzar 
lo qiíe se proponía. Lo primero que 
hizo fué establecerse lo más cerca posi-
ble del castillo de sus antecesores, y 
después entablar ín t ima amistad con 
sir Charles y con la vecindad entera. 
E l mismo sir Charles le refirió la 
leyenda de la familia, preparando así 
el camino para su muerte. Stapleton, 
como seguiré llamándole, sabía que el 
barón padecía una afección cardiaca y 
que un susto violento le pr ivar ía de 
la vida. Esto se lo dijo el doctor Mor-
ti mor. También supo que sir Charles 
era supersticioso y que tomaba la le-
yenda muy en serio. Su ingeniosa 
imaginación no tardó en concebir la 
manera de dar muerte a sir Charles 
sin nue nadie pudiera, n i remotamente, 
lijarse en él como autor del crimen. 
Tna vez concebida la idea pasó a 
realizarla con los mayores miramien-
tos. Un criminal vulgar Se hubier» 
conformado con un simple porrazo. * 
proyecto de hacerler parecer diabóli-
co fué un rasgo de ingenio suyo. Com-
pró el animal, en casa de Ross y Man-
gles, vendedores de perros en Fulhen* 
Koad. Londres. Era el más grande 7 
el más feroz nue jamás habían tenid0-
Le trajo consigo por la línea férrea «• 
North Devon y recorrió el páramo * 
pie a fin de llevarle a casa sin ser vis-
to. Antes de esto había desciibienj 
ya la manera de penet rar en el 
de Grirapen; de modo que tenía i]sX 
el escondite para encadenarlo. Alh 
encerró y esperó la ocasión de h a ^ 
uso de su ferocidad, ocasión que tarda-
ba de llegar. No era posible conven-
cer a sir Charles para (pie saliera ^ 
noche al páramo. Stapleton •inriuv^ 
por allí mm-hísinias veces eon su 
rro, pero inútilmente. En al71Viâ aiÍ 
estas excursiones nocturnas fué vi _ 
por los labriegos, lo mal sirvió de . 
firmación de la antigua leyenda. 
Stapleton llegó a tener ^pej-aü** 
que su mujer atraería a sir ^ ^ . v de ell« 
i a su ruina; pero en esto se mostró 
inflexible, negándose roínndr'mentt^. 
anidarle en su infame propósito. ^ 
ron amenazas ni con golpes pudo co^ 
vencerla, y por algún tiempo . 
ton no pudo dar un paso en el nfíVI? . 
del crimen que había emprendid^- '1 
ta que, por fin, el mismo sir Char 
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as». 
1̂  abren cantan como ios ange-
f ' Fn su cantar de aldeanos que 
„\d terruño bendito dicen los se-
aiaftnai -xosotros vamos 
al Sdo jardín de Palatino; 
2 r " m o - " ^ t o r 
•CP fueron, cantaremos todos abra-
^ o s el h mno de nuestra Unión. Co-
bremos bailaremos y beberemos co-
buenas personas que somos Todo 
r C S T o s V o r ^ fe- Poique mañana 
1 , í ^ o s los llaniscos la fiesta en 
^ T x u t t r a Señara la Virgen 
de Ccrvadonga, la P ^ f ^ J « * £ ¡ 
11, el día más grande de todos los 
^íás asturianos. 
AIuv bien tacen los llaniscos^ 
El cronista, que es buen cristiano y 
asturiano de primera clase, pasara el 
día de la "santina" con los llamscos. 
L O S DE BOAL 
Ueganunpoco tarde: pero como 
J i m la gaita por delante se les per-
d o i la taidaiua. Tras de la gaita vie-
ne el activo y simpático secretario de 
S a nueva y vibrante sociedad, donde 
forman todos los asturianos que nacie-
ron en Boal. El secretario, después ae 
sonreír, me manda tomar nota de 
está funcionando la Comisión 
de esta Sociedad regional española, 
aue entiende en la colocación de los 
billetes de entrada para la jira cam-
pestre que con banquete y matinee 
bailable celebrarán el domingo 15 dei 
corriente en el frondoso, fresco y có-
modo parque Palatino," los entusias-
tas naturales del concejo de Boal, re-
sidentes en la Habana. 
Sabemos que vendrán comisiones de 
boalenses que residen en el interior, 
para coauyuvar con su esfuerzo, a que 
el éxito de la fiesta sea mayor. 
Los programas bablan de una ex-
celente orquesta, de gaitas y tambori-
les, banquete a las doce en punto, <ls 
los clasifieaxios "primelra ¡preferen-, 
te," de una matinée bailable que bará 
época y todo ello por sólo $5.30 el bi-
llete familiar, $2.50 el pegona! para 
hombres y $1.50 para señora. 
Los puntos en que pueden adquirir-
se loe billetes de entrada, además de 
Reina 48, sastrería, donde informan 
de todos los pormenores de la fiesta, 
son los siguientes: 
Bdasooaín y San Lázaro, cafó 
"Vista Alegre.*' 
Obispo y Cuba, vidriera de "La 
{arañada. *' 
Plaza del "Vapor, por Beina, "La 
Regenta.'' 
Daza del Vapor, Galiano 25, "La 
Primera de Taxxm/* 
Príncipe Alfonso y Belascoaín, fe-
rretería. 
Agnila y Misión, número 208, víve-
res. 
Diaria y Revillagigedo, número 20, 
víveres. 
Vicente V. Aguilera, 126, panadería 
"La Oerona." 
Sr. Eduardo Díaz Mesa, 13, núme-
ro 31, esquina a 4, Vedado. 
José Sauzo, Línea. 81, Vedado. 
Primitivo Pérez Salud 179. 
Marcial Novo, Infanta 26, esquina 
a Cádiz. 
El afable Presidente de la Sociedad 
de los Boal, nos envía invitación pa-
ra que asistamos y al darle las gracias 
al señor José Siñeriz, por su deferen-
cia, le ofrecemos concurrir, para dar 
cuenta de la fiesta, cuyo éxito está ase-
gurado. 
J Cómo que la dan los de Boal! 
ASOCIACION CANARIA 
En la sesión extraordinaria celebra-
da por su Directiva se acordó llevar a 
cabo la gran obra de fabricar la nueva 
casa de salud, nombrándose una comi-
sión que se entreviste con todas las car 
sas constructoras que existen en esta 
ciudad y adquieran datos sobre IJS 
planos generales y remitan a la Junta 
Directiva los informes a la mayor bre-
vedad. 
^ Se leyeron dos actas de las Delega-
ciones de Camajuaní y Cabaiguán, en 
las cuales se comprometen a colocar 
bonog para el empréstito de la fabri-
cación de la casa de salud. 
Se dió cuenta de dos proyectos, uno 
anónimo y otro de una importaníe ca-
sa bancaria de esta ciudad para llevar 
a cabo la adquisición de fondos para 
dicba fabricación, en la ¡que esta úl-
tima aprecia los terrenos y las casas 
que posee esta Asociación en Jesús áiL 
Monte, en $250,000. 
La junta se suspendió para conti-
nuarla en la semana próxima. 
LA OOLONIA DE OIENFUEGOS 
Un nuevo ejemplo de la actividad 
que desplega actualmente la Colonia 
Española de Cienfuegos, podemos 
noy ofrecer a nuestros lectores. 
Los directores de la potente insti-
tución, de cuyo actual e incansable 
Presidente don Ramón Alvarez he-
mos obtenido los datos que inspiran 
estas líneas, no abandona ni un ins-
tante el cuidado y mejoramiento del 
sanatorio "Purísima Concepción," no 
obstante los gastos exigidos por la 
renovación del Casino en estos días 
pasados. Y así vemos que hoy traen 
un magnífico sistema de radiología, 
Ultimos modelos de los Estados Uni-
aos, instalados hace unos días en un 
salón del Sanatorio. Fué realizada la 
instalación por la acreditada casa 
Artigas, de la Habana, habiendo te-
rnío Ja ^olonia un Sa8t0 en total de 
^68 de $2.500 por esta innovación en 
su clínica. 
He aqní el detalle completo sobre 
aparatos y sus indicadores: 
Aparato de Rayos Xt 
terap?a080pÍa' Radio^afía Eadio-
fretSí P ^ r r i e n t e s de «tto 
Tratamiento de las enfermedades 
nerviosas, de los reumatismos, neu-
ralgias ciáticas, lumbago, etc., etc. 
Electrodos de fulguración para 
tratamientos de vegetaciones, berru-
gas, callosidades, cáncer, etc., etc. 
Cataforesis: electrodo catafórico. 
Electrodo de chispeo fino para 
efluvios, etc. 
Aparato para masaje vibratorio: 
Tratamiento de las cefalalgias, tor-
tícolis, etc. 
Comente D'Arsonval, auto con-
densación y auto-conducción: 
Fototerapia: 
Luz ultra-violeta: tratamiento del 
lupus, epiteliomas de la piel, cancroi-
des, etc. 
Endoscopia: 
Exploración de las enfermedades 
de la vejiga. 
Laringes copia: 
Exploración de la laringe, etc., etc. 
Cauterizaciones: 
Tratamiento de las enfermedades 
de la garganta, nariz, etc., etc. 
En estos días muchas personas han 
visitado el establecimiento, siendo 
atendidas con amabilidad proverbial 
por los competentes médicos de la 
casa. Estos sistemas.de curación se 
aplicarán a quien lo desee, mediante 
pago convencional, si no es socio de 
la Colonia el paciente. 
Reciban nuestra enhorabuena los 
señores Alvarez, Rubio y demás seño-
res de la Directiva, a cuyas gestiones 
se deben estas importantísimas me-
joras. 
-Monólogo ' 'Un curso más," por el 
Sr. Ouillermo Sureda. 
3. —Romanza de tenor, ''The gélida 
armonia" (La Boheme, Puccini), 
por el señor Ponsoda. 
4. —Monólogo "Causa criminal," por 
el señor Angel Lorenzo Zayas. 
* > ' — d e tenor y bajo, " I mulatie-
nt por los señores Ponsoda y 
Calvo. 
6. —Coro de los doctores de " E l Rey 
que Rabió," por los señores Zayas, 
Orau, Pérez Aragón, Passols, Fer-
nández, Ibáiez, Ferrández v J 
Gi l 
7. —Obra cómica "Aprobados y Sus-
pensos" de Vital Aza. 
zar el primero a la última de cortarle 
la cara con una navaja, por negarse a 
vivir con éL 
La policía remitió al Vivac a ambos 
individuos a disposición del juzgado 
competente. 
El peón de albañil Manuel Pira 
Rodríguez, al transitar por la calle 
17, tuvo 'la desgracia de resbalar, y al 
caer se causó una herid-a con escoria-
ciones epidérmieas en las regiones 
naso-oculo-molar derecha, de pronós-
tico leve. 
El lesionado pasó a su domicilio. 
LA REAL ACADEMIA GALLEGA 
Los elementos que forman la nue-
va Directiva de esta culta institu-
ción propónense, siguiendo las hue-
llas de la anterior, realizar una obra 
verdaderamente patriótica, cual es la 
de imprimir a su marcha una orien-
tación que esté en consonancia con 
los propósitos que la inspiran. Trá-
tase de poner a contribución, con tal 
objeto, la energía y los anhelos de 
que son capaces los que tienen en su 
alma fuertes vigorosidades y en el co-
razón un gran amor, sincero y des-
interesado, a las glorias de Galicia y 
a cuanto en honor y beneficio de ella 
redunde. 
Dado que son bien conocidos den-
tro de la colonia gallega, hnelga en-
salzar las cualidades de que están do-
tados los elementos que integran es-
ta patriótica asociación, fundada pa-
ra prestigio de la tierra patria por 
aquel corazón que se llamó Curros 
Enríquez, hijo preclaro y cantor su-
blime de las saudades de su Galicia 
irredeta. 
Entre los varios proyectos que esta 
institución llevará a cabo en plazo 
corto, figura él de ampliar el núme-
ro de páginas del "Boletín de la Real 
Academia Gallega de La Coruña," 
introduciendo en su texto secciones 
de interés y que harán de dicba pu-
blicación la mejor de cuantas ven la 
luz en Galicia. 
El próximo martes, día 10, efec-
tuará una junta en que se nombra-
rá la Directiva de la Sección de Pro-
paganda, y que será compuesta por 
individuos llenos de entusiasmo y no 
desmentida actividad. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL OLIVETTE 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor correo americano OUvette, 
condyoieTido carga general, correspon-
dencia y 47 pasajeros, procedente de 
Tampa y Key West 
Figuran entre dichos pasajeros los 
siguientes señores: 
H. Erlich, E. Henríquez y M. Sán-
chez; señoras: Carolina Hernández, 
Manuela Díaz e hija, Teresa M. de 
Duarte y Asunción Henríquez. 
EL BORNU 
Hoy entró en puerto el vapor inglés 
Bomu, procedente de Montreal, (Ca-
nadá.) 
Trajo carga y 20 pasajeros, de los 
cuales 19 son asiáticos. 
Í3L BYLAND 
Procedente de Filadelfia fondeó en 
puerto esta mañana el vapor inglés 
Byiand. 
Este buque ha traído un cargamen-
to de abono fertilizante. 
EL BENCHIFF 
Con carga general fondeó en puerto 
hoy el vapor inglés Benchiff, proce-
dente de Mobila. 
EL M I A M I 
Con carga, correspondencia y 34 pa-
sajeros, salió esta mañana para Key 
West el vapor americano Mianm. 
Tomaron pasaje en este vapor entre 
otros el Ledo. Gustavo Pino, Dr. A l 
berto de Ibáñez, Patricio Fernández, 
Alfredo Basarreta, Luis G. Mendoza, 
Consuelo Lámar, Augusto Lezama, Jo-
sé E. Ruiz y Federico Sánchez. 
LEVE 
Trabajando en el muelle de Caba-
llería el jornalero Angel del Valle 
González, vecino de Santa Clara, 25, 
le cayó encima uua alfarda causándole 
una contusión en la nariz, de segundo 
grado. 
Su estado es leve. 
EL MOBILA 
Procedente de Baltimore entró en 
puerto hoy el vapor noruego Mohüa, 
con carga general. 
— i • • mim 
B A S E - B A L L 
Atilano Villar Chicote, dependiente 
y vecino de la librería ^Cervantes," 
calzada de Galiano número 62, fué 
detenido anoche en los momentos en 
que salía de la casa llevando un bnl+o 
con 37 fosforeras automáticas y dos 
porta-plumas, todo lo que había hur-
tado. 
El detenido, que confesó su delito, 
ingresó en el Vivac. 
Los dependientes de la lechería es-
tablecida en San Lázaro 57, Celedo-
nio 'Núñez Saez, y Román Pérez, 
sostuvieron ayer una riña en dicho 
establecimiento, lesionando el últi-
mo al primero en la cabera, -por ha-
berle arrojado un vaso. 
El Pérez logró fugarse. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 7 de 1912. 
A las Ti de la mañana 
Plata española. . . . . 99% 99%pjOV. 
Oro americano contra 
oro español. . . . . 109% 110%p|0V. 
Oro americano contra 
plata española. . A 10 10 P. 
el uso del petróleo. En la actualidad 
un 75 por ciento del gas que se produ-
ce en los Estados Unidos es gas de 
agua. La tarifa de precios vigente en 
el municipio de Nueva York da una 
idea de la popularidad del gas como 
alumbrado. En el 1826 el consumi-
dor pagaba diez dollars por cada mil 
pies cúbicos; en el 1846, el precio era 
de seis dollars-, veinte años después se 
redujo a $3.50; en el 1866, el precio 
era de $1.25; en el 1897, de $1.20; en 
el 1898, de $1.15, y en el 1906, de 
ochenta centavos. En la ciudad de 
Indianapolis (Indiana), el precio era 
de noventa centavos el millar de pies 
cúbicos hasta que se presentó la com-
petencia ; en la actualidad es de sesen-
ta centavos. 
Durante aquellos períodos de crisis 
comercial, el uso del gas no disminuyó 
en nada. Por ejemplo, durante los 
años 1899 a 1902, el consumo del gas 
en sesenta y una ciudades de los Esta-
dos Unidos aumentó a razón de 31 
por ciento. Personas conocedoras ck 
la industria exponen que el gas se 
presta para quinientas aplicaciones 
además del alumbrado. El uso que se 
•hace de este producto para combusti-
ble y como fuerza motriz ha abierto un 
campo extenso de aplicaciones domés-
ticas- y fabriles. 
(De " E l Financiero.") 
Centenes 
Id. en cantidades. , 
Luises , 
Id. en cantidades. •. 
hil peíio americano 
plata española. . 
en 
a 5-32 en plata, 
a 5-83 en plata, 
a 4-25 en plata, 
a 4-26 en plata. 
1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
COMITE REPRESENTATIVO 
La actividad desplegada por los 
elementos que integran este Comité 
Representativo de las sociedades ga-
llegas de instrucción," está produ-
ciendo los frutos que trae tras sí to-
do empeño alto y noble. Por eso, 
merced a la constancia y al celo de 
los sostenedores de este Comité, que 
se imponen espontáneamente sacrifí-
cios en bien de la mayor intensifica-
ción posible de la cultura gallega, 
sus iniciativas están trocándose en 
fecundas realidades, por lo que me-
recen los más calurosos encomios. 
Prueba de ello es el haber quedado 
señalado definitivamente para el día 
22 próximo el baile que se efectuará 
en los salones del Centro Gallego, y 
a cuyo mavor esplendor se preparan 
sorpresas que llamarán la atención 
poderosamente. Con esto y el precio 
de entrada, que es sumamente módi-
co, puede decirse que este baile cons-
tituirá, a la vez que un éxito pecunia 
rio que redundará en provecho 
los fines de instrucción, un gran 
acontecimiento social. 
En breve se dará a conocer el pro-
grama combinado al efecto. 
c i R a T L o a i i i c o 
CLUB "HACIENDA" 
Mañana, domingo, ocho del corrien-
te, inaugura su juego eJ club "Ha-
cienda," formado por elementos de 
la Secretaría de este nombre, en los 
terrenos de "Nogueira," Marianao, 
contendiendo con el " E l Liceo," de 
Jesiis del Monte. 
Para ese acto ha hecho su presi-
dente, nuestro estimado amigo el se-
ñor Eduardo Biosca, una extensa in-
vitación y habrán de asistir numero-
sas familias. 
Promete resultar muy interesante 
el primer juego del club "Hacien-
da" que ha venido practicando sin 
descanso. 
Para llegar al terreno la mejor vía 
es la del ferrocarril de Concha por 
quedar aquél en la misma línea. 
Centéneo. * ig a • i 
Luises. . . . • . • » : 
Peso plata española. 
40 centavos plata Id. 
20 Idem. Idem. id. . 
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Programa de la Velada Literaria 
con motivo de la apertura « « 
curso 
mañana domingo, en los salones ae la 
misma, Compostela 115, altos, a las 
ocho y cuarto de la noche: 
Primera parte 
l—Overtura Caballería Ligera, de 
Suppe, por el octeto, Alvarez To-
rres. 
2. —Discurso alusivo al acto, por el se-
ñor licenciado José F. Fuentes. 
3. —'Romanza de bajo, Infelice e tuo 
credevi, (Emani, Verdi), por el 
señor Calvo. 
i.—Monólogo "Pobre María," por la 
señorita Carmen Pérez. 
5—Quinteto "Los Lobos Marinos," 
por los señores Lorenzo Zayas, Pé-
rez Aragón, Gran, Passols y Fer-
nández. ^ j 
€—Monólogo "Oratoria Moderna," 
por el señor Joaquín J. Pérez. 
7._Sainete intitulado "Fuera." 
.Segunda parte 
i.—Overtura "Gloriana," de "Weith, 
por el octeto Alvarez Torres. 
LOS SUCESOS 
NGTiíL^S ¥ A m S 
Por haber tratado de robar An la 
bodega cali'" de San Joaquín número 
14, propiedad d^ José Suárez García, 
fueron detenidos ayer de madruga-
da los blancos Rosendo Martínez> ve-
cino de Carlos I I I e Infanta, y Enri-
que Costa 'Rodrígnez, de Cuba 172. 
Ambos individuos, que confesaron 
ser verdad iban a robar en dicho esta, 
bienimiento, fueron puestos a disposL 
ción del señor Juez de guardia. 
En el hospital de Emergencias ftré 
asistido ayer el blanca Manuel Novo 
que,  n u« i» «ir" j " r ¡ Benítez, vecino de Tenerife 49, de 
escolar, celebrará esta sociedad,, ¿ g r i ^ ^ ec ia .mano derecha con frac 
tura de dos falanges del dedo meñi-
que, de pronóstico grave. 
ERfas lesiones las sufrió casualmen-
te en el taller d*» mi ̂ r -, Je don An-
tonio Díaz Blanco, donde estaba tra-
bajando. 
Armando González Artola, o por otro 
nombre Arturo Valdés, barbero, veci-
no de San Lázaro 307, y la negra Jua-
na Rosa Hernández, de la calle 23 en-
tre F y G, promovieron ayer un gran 
escándalo en el Vedado, por amena-
Primer Centenario del Gas 
Bajo los auspicios de la Sociedad 
Filosófica Americana, del Instituto de 
Franklin y del Instituto de Gas Ame-
ricano, celebróse hace poco en la ciu-
dad de Filadelfia el primer centena-
rio de la introducción del gas como 
iluminante. A comienzos del siglo 
diez y nueve hiciénronse en Inglate-
rra y en Francia ciertos experimen-
tos con el resultado de que en casos 
aislados llegó a aplicarse el gas como 
alumbrado en algunas casas de vivien-
da y fábricas. No obstante, tardó en 
reconocerse el mérito del descubri-
miento hasta que se organizó en Lon-
dres una empresa en el 1812 para^ su-
ministrar gas de alumbrado a sitios 
públicos y casas particulares. No de 
jó de existir una gran predisposición 
contra el uso de este nuevo agente, ya 
que en la mente de muchos esa mara-
villosa combinación de fuego y vien-
to era el espíritu del diablo mismo 
Pero el progreso desvaneció aquellas 
ideas. En el año de 1820 se empleaba 
el gas en París generalmente. En loe 
Estados Unidos se introdujo en muy 
pequeña escala en el año 1806 en New 
port; en el 1813 en la ciudad de Wa-
tertovm (Connecticut); en el 1816 se 
organizó la primera empresa en la ciu 
«dfld de Baltimore. siguiéndole Bos-
i-.n en el 1891, Nuevu York en el 1826, 
New Orleans en el 1826, y Filadelfia, 
tras una oposición tremenda, en el 
1836. La primera casa iluminada con 
gas en la cindaj de Nueva York fué 
la del número siete, calle de Cherry, 
que era propiedad de Samuel Leggett 
Esto ocurrió en el J.823. 
Poco tardó en convertirse el gas on 
un competidor importantísimo dei 
aceite de ballena, aunque poco des-
pués preséntesele al gas un competí 
dor de gran fuerza: el petróleo. Las 
innovaciones hechas en la operación 
de refinar el petróleo y los perfeccio 
namientes practicados en las lámparas 
con depósito para la kerosina, dic 
ron al mundo un nuevo medio de 
alumbrado, muy económico por cierto. 
En los lustros recientes surgió el uso 
de la electricidad para el alumbrado, 
lo que no pudo menos de restar gran 
importancia al gas como medio de ilu-
minación. 
No obstante los nuevos descubri-
mi:ntos y las nuevas aplicaciones, el 
gas se ha mantenido firme, debiéndo-
se principalmente a lo económico que 
es su producción. En el 1873 se cons-
truyó en Phoenixville, Pennsylvania, 
la primera fábrica de gas de agua, cu-
yo procedimiento de fabricación exige 
Vapores de t r a v e s í a 
BE E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 9—Morro Castle. New York, 
o „ 9—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 10—St. Fillans. Buenos A fres escalas. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—Sicilia. Hemburgo y escalas. 
„ 14—La Plata. Veracruz y escalas. 
M 1*—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Balmes. Barcelona y escalas, 
i 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
16—Seguranca. New York. 
16— México. Veracruz y Progreso. 
17— Santa Clara. New York. 
18— Havana. New York. 
18—Santandeiino. Liverpool, escalas. 
18—Gloria de Larrinaga. Veracruz. 
, 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
, 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
20—Glulia. Trieste y escalas. 
24—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
Octubre. 
1—Emilia. Trieste y escalas. 
1— Times. New York. 
2— Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
8—fraíalgar. New York. 
14—Espagne. Veracruz. 
16— L a Navarre. St. Nazaire y escalas. 
BAUDRAIS 
Septlcmore. 
, 9—Morro Castle. Progreso, Veracruz. 
, 10—Esperanza. New York. 
, 14—Saratoga. New York. 
, 14—La Plata. Canarias y escalas. 
, 15—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
17— México. New York. 
20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
20—Corcovado. Coruña y escalas. 
24—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
24—Glulia. Trieste y escalas. 
Octubre 
3— Espagne. Veracruz. 
, 4—Emilia. Trieste y escalas. 
, 14—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 







Bonos de la Harant» Elec-
tric Railway's Co. íen 
circulación) " 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F . C. U, de la Har 
baña. . . 110 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . . M 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 M 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works R 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
[d. idem Central azucarero 
"Covadoaga" . . . . . . M 
Obligaciones Generalea Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. . , 107 
Empréstito de la República 
de Cuba N 
Matadero Industrial. . . ^ 78 
Fomento Agrario 92 
Cuban Telephone Co. . . * 99 
ACCIONES 
Banco Español áe Xa Uia 
de Cuba. 96% 97 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe * 62 100 
Banco Nacional de Cuba. ., 117 125 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada. . . . . . . . .i 96% 9T 
Compañía Eíéctrica de San-
tiago de Cuba 25 M 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste v I» 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas K K M 
(d. id. (comunes) . . . 4 N 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguln. . .1 N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas .1 N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 4 N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja «le Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 4 H 
Compañía Havana Electric 
Railway's Llght Power 
Preferidas , 104% 
Ca. id. id. (comunes). . . , 96% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Saneti 
Spfritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 90% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . . 
Cardeoas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . . 
Habana, Septiembre 7 de 1912. 
E l Secretarlo, 













Puerto de la Habana 
283 
Goleta inglesa "C. W. Wills," proceden-
te de Mobila, consignada a J . Costa. 
A Vila: 19,034 piezas madera. 
284 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
F. R. Bengochea: 4 barriles pescado. 
Bengochea y Hno.: 4 id. id. 
Orden: 400 cajas huevos. 
285 
Vapor americano "Currier," procedente 




Vapor inglés 'Wlndennere," procedente 
de Filadelfia, consignado a Louis V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 3,746 toneladas de 
carbón. 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
( M R O DE DEPENDIENTES 
A V I S O 
F. A. Baya aiclvierte a los socios del 
Centro de Dependientes y del Centro 
Asturiano que no tienen derecho a 
disfrutar de los precios especiales so-
bre espejuelos en esta casa si no pre-
sentan el recibo del mes en curso de 
la cuota de los respectivos centros. 
Los descuentos especiales que da-
mos a estos socios son de importancia 
y dados voluntariamente por F. A. 
Baya. ¡Reconocimiento gratis de la 
vista. 
Baya, óptico, San Rafael y Amis-
tad. 
O 8163 1^7 ld-8 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Billetes del Banco español de la isla <a« 
Cuba, contra oro, de 3*^ a 4% 
Plata española contra oro espafiol 
99% a 99% 
Oreenbacks convra ero español, 
110 a IIOV4 
TALQRSB 
Com. Vond. 
Fondea público» Vaier PiQ 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
(d. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del ArunUmiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Ilaolara 2f 
1<1. id. segunda Id N 
(d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
(d. primera id. Gibara á 
Holguln N 
Banco Terlrtorial 104 106 
bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas 7 Elec-
tricidad. . . . . . . . 120 128 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
(Continuación de la Junta General 
Extraordinaria.) 
De orden del señor Presidente se COK 
voca por este medio a los señores socioc 
de este Centro, para que se sirvan con-
currir a la Junta General Extraordinaria 
que, como continuación de la del 29 de 
Agosto último, se celebrará en loa salo-
nes de este Centro el día 10 del mes ad 
tual, a las 8 de la noche. 
Para concurrir a dicha Junta y toma! 
parte en las deliberaciones, será requl^ 
to Indispensable la presentación del p 
clbo correspondiente al mes de la fecha 
Habana, 6 de Septiembre de 1912. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 3156 4t-6 Id-g _ 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
SECCION DE FILARMONIA 
S E C R E T A R I A 
Conforme previene el Reglamento de e» 
ta Sección el curso escolar de 1912-1] 
deberá comenzar el próximo mes de Sep 
I tiembre, quedando abierto desde esta fe» 
i cha el periodo de matricula—las que se ex-
pedirán, como de costumbre, en la Secre-
taría General de la Asociación—para laa 
asignaturas siguientes: Solfeo, Piano, Vi©' 
lín, Mandolina, Flauta, Bandurria y Gui-
tarra pnra varones, y Solíc-» y Piano par« 
señoritas. Lo que se hace público por ca-
te medio para general conocimiento. 
Habana, Agosto ;í9 de 1912. 
E l Secretario, 
Sabino S. Crespo. 
10190 8-3* 
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F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS 
DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE 
Sale de Villanueva á las 
8.80 A. M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e de i d a y v u e l t a 
la C L A S E I 2^ C L A S E 
$ 2 . S O $ 1 . 5 0 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la llegada del tren á MATANZAS, ha-
brá automóviles para conducir & los ex-
cursionistas que lo deseen a las famosas 
Caerás de Bellamar, por $1-00, Incluyendo 
la entrada en éstas y regreso a M«tanua. 
JIAJHO D E L A IkLAHINA—Kiición de la tarde.—Septiembre 7 cíe 191ÍÍ. 
H A B A N E R A S 
Día de despedidas. 
Sale hoy el vapor Hovam llevando 
naciu playas extranjeras a un grupo de 
viajeros distinguidos. 
E l coronel José ^lart í , Jefe de Es-
tado Mayor del Ejército, que se dirige 
a Nueva York para continuar viaje en 
LÜ France con ruijio a Europa. 
E l doctor Alfredo Domínguez. 
E l señor Federico Galbán en com-
pañía de su distinguida esposa. 
E l conocido y simpático joven Pi-
quín Fantony, que va a los Estados 
Unidas, por motivos de salud, para es-
tar de nuevo entre nosotros a fines 
de año. 
Juan Cámara, el hijo de los Condes 
de Buena Vista, quien se propone in-
grefar en la Universidad de Fordkan 
para cursar los estudios del comercio. 
Y los novios del jueves, Alicia Na-
dal y Luis N.' Meñocal, que emprende-
rán una excursión por varias poblacio-
nes de la Unión Americana que ha ie 
extenderse hasta el Canadá. 
Salen también para Nueva York en 
el d ía de hoy, por la vía de Knights 
Key, los nuevos esposos Consuelito La-
mar y .Luis Mendoza, de cuyas bodas, 
celebradas el miércoles en la Merec í, 
han dado cuenta todas las crónicas ele-
gantes. 
Van igualmente dos matrimonios 
tan distinguidos como Clementina Pi-
no y Augusto Lezama y Vivi ia Rodrí-
guez y Gustavo Pino. 
Salió ayer el Mascatte. 
En este vapor tomó pasaje el doc-
tor Gonzalo Pérez, presidente del Se-
nado, quien forma parte de la Misión 
que representará a Cuba en las f ictas 
del centenario de las Cortes de Cá-
diz. 
Con igual objeto embarcaron, des-
de el jueves, el popular y muy sim-
pático senador Antonio Berenguer y el 
distinguido representante Julio del 
Castillo. » 
Y el jefe de despacho de la Cámara 
de Representantes, señor Vicente Par-
do Suárez, quien va como uno de los 
secretarios de dicha comisión. 
Acompañan al señor Pardo Suárez 
su distinguida señora, Leocadia Bo-
nachea, y su hijo Juan Vicente. 
Tomó pasaje ayer en el Mascotte 
una distinguida dama, Elisa Barreras 
de Menocal, esposa del honorable Se-
cretario de Justicia. 
Y entre otros viajeros de la semana 
cuéntase un amable amigo, el señor 
Constante Diego, dueño de la famosa 
Casa de Borbolla. 
Se dirige a Europa. 
• * 
De vuelta. 
Después de una agradable tempora-
da en la ñnca San Matías, de los alre-
dedores de la ciudad, se encuentran 
nuevamente instalados en su hermosa 
casa de la calzada de Galiano los dis-
tinguidos esposos Loreto Pérez y José 
Lorenzo Castellanos, presidente de 3a 
Comisión d d Servicio Civil . 
Traslado a sus amistades. 
Las bodas de un poeta. 
Y gran poeta, como Bonifacio Byr-
ne, el bardo de Lira y Espada, que di-
rige en Matanzas el culto periódico 
Yucayo y es a su vez secretario del Go-
bierno Provincial. 
La elegida de Byme es la señorita 
Marina Argenter. 
Muy bella y muy interesante. 
La nupcial ceremonia tuvo celebra-
ción el miércoles, a la una del día, en 
la morada de la distinguida familia de 
la novia y ante una artíst ica capillita 
con la imagen de la Purís ima Concep-
ción resaltando entre luces y entre flo-
ro». 
E l Padre Neyra, párroco de Pueblo 
Nuevo, bendijo la ceremonia, tan so-
lemne en su sencillez misma, despro-
vista de toda pompa y a la que solo 
concurrieron familiares é íntimos de 
los desposados. 
Fueron padrinos la respetable dama 
Beatriz Martínez de Argenter, madre 
de la novia, y el doctor Agust ín Peni-
che t, suscribiendo el acta matrimonial, 
en calidad de testigos, el doctor Luis 
Tapia, el señor Ricardo Byrne, el doc-
tor Miguel Garmendía y el señor Raúl 
Miranda. 
Byrne y su esposa han venido a 
nuestra, ciudad para disfrutar de las 
dulces primicias de su luna de miel. 
j Felicidades! 
* • 
Otra boda eñ Matanzas. -
Es la de un compañero, el señor Ri-
cardo Linares, cofrresponstal viajero 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Contraerá matrimonio mañana el se-
ñor Linares con una gentil matancera, 
la señorita Clara Gómez Comas, estan-
do señalada la ceremonia para las dos 
de la tarde. 
De la Habana irá para la novia el 
ramo nupcial. 
Rhmo de E l Clavel. 
Uno de los más bellos, entre tantos 
modelos que han puesto en bog?. los 
hermanos Armand, dueños de aquellos 
afortunados jardines de Marianaq. 
Cúmpleme ya decir que la boda 
tendrá celebración en la misma casa de 
la novia, calle de Tello Lámar núme-
ro 90, según invitación atentísima que 
recibo de los señores padres de los 
novios. 
| Sean para éstos mis votos anticipa-
dos por su felicidad! 
* • 
A propósito de bodas. 
Recibo desde la Argentina, escritas 
en fina tarjeta, las líneas que me com-
piozco en hacer públicas. 
Dicen así : 
—'"Emilio Sagi-Barba participa a 
usted su enlace con la señorita Luisa 
Vela, que se efectuará en Montevideo 
el veintinueve del corriente, a las on-
ce, a. m., en el Gran Hotel Barcelona." 
Está fechada en Agosto. 
¿Quién no recuerda en esta sociedad 
al gran cantante y a la aplaudida tiple 
que libraron tan brillante jornada en 
la escena del Nacional? 
De ahí que llegue a todos con placer 
la noticia precedente. 
Que ojalá pudiéramos celebrarla con 
la vuelta a la Habana de los inolvida-
bles artistas. 
• • 
E l primer fruto de amor. 
Es una angelical niña que colma des-
de la mañana del jueves todas las di-
chas y todas las venturas de un hogar. 
Hogar donde sonríen, llenos de feli-
cidad, los jóvenes y simpáticos esposos 
Coralia del Hoyo y Eligió Villavicen-
cio. 
Su alegría es inmensa-. 
De ella participa, complacidísimo de 
su primer nieto, el excelente y cumpli-
do caballero Eligió Natalio Villavicen-
cio, para quien van, de modo especial, 
mis felioátacipnes. 
Y para la tierna niña, un beso. 
• * 
Mañana. 
Hay saludos que anticipar. 
Primeramente para un grupo de da-
mas tan distinguidas como Caridad La-
mar de Zaldo, Caridad Pedroso de Mo-
rales, Caridad Estéban der Sánchez 
Agrámente, Caridad González de Cha-
lons, Caridad Cisneros de Pórtela, Ca-
ridad Ramos de Ramírez Tovar, Cari-» 
dad Manrara de Horstmann, Caridad 
Morejón de Vega y Cachíta de la To-
rre viuda de Kindelán. 
.María Regla Rivero, la distinguida 
esposa del doctor Gutk'rrez Lée, En-
cargado de Negocios de la República 
de Colombia. 
Caridad Hamel de Vidaurreta, Cari-
dad Dumás viuda de Justiniani, Cari-
dad Luzón de Vázquez, Caridad Val-
dés Pita de Algarra, Caridad Gonzá-
lez de Abadía, Caridad Aguirre de 
Mediavilla, Caridad del Alamo de Cos-
culluela, Caridad Morales viuda de 
M A t a n z a s . — -
APERITIVAS : DIGESTIVAS : DIURETICAS : VIGORIZANTES 
SUPERlORtS A LAS MUGRES EXTUANJERAS 
A N A L I S I S : 
ficiáo carbónico libre. 
Bicarbonato de Sosa. 
de C a l _ 
de Mafneau 
de Hierro. . S í l i c e 
Sulfato da S o s a _ 
de Potasa. 
Cloruro de Sodio. _ 
i l u m i n a . 
Materia organiza _ 
. O' 2 1 8 6 3 
O' 3 0 6 0 4 
. CT 1 7 3 3 4 
. OT 4 5 0 S 5 
. O' o o o a g 
. O' C 6 9 8 5 
- O 0 S O 7 O 
. O* 0 7 6 3 4 
_ 0 - 0 3 1 2 4 
. Q- 0 1 2 1 0 
Ninguna 
llrtimllthl rratlIcaJo. ríNulta i» ccnlener elMÚn clcmenlo rM*t,n« 
DELICIOSAS AL PALADAR. EFECTO CURATIVO INMEDIATO 
Cficina. Amargura. No. n 
Tcle'ono A-4643 
nEPOSITO: 
Tocón. 4. • Teléf. A-7627 
C 2943 aU. Ag-24 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " G O N T I M E M T A L " 
i.or,rVegetf . i I n s t ^ t á n e a - La mejor de todas. Conserva el cabello en su brl-
lian tez prlrmüva. De venta: en el Depósito Gene-ai á Ŝ -so el BttoWW 
- L A COMPLACIENTE," OBISPO 119. TELEFONO t í ? * " EstUv-he. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON 3 AiNCMEZ. 
W 1-Sep. 
Castaño, Monzona Rivero de Veight, 
Natividad Izquierdo viuda del Valle, 
Caridad Kemp de Grómez, Caridad Va-
rona de Moya, Caridad Sicardó del 
Monte, Caridad Díaz de Lozano, Ma-
ría Regla Bri to de Menéndez, Caridad 
Iglesias de Rodríguez Rendueles, Ca-
ridad Gardíu de Sicardó, Caridad Sa-
borit de Prats y Natividad del Valle 
viuda do Iznaga, ausente en estos mo-
mentos en los Estados Unidos. 
Señoritas. 
Caridad Muñoz, Cari Mora, María 
de la Caridad Capestany, Caridad Pu-
jols. Caridad Rogers, Cáridad de Cas-
tro, Cachita Castellanos, Caridad Ra-
mírez Tovar, María Regla Valdés Ga-
llol, Caridad Menocal y Esther María 
de la Caridad Morales y del Campo, 
la encantadora hija, esta última, del 
director de E l Triunfo. 
Mención aparte haré de tres señori-
tas tan graciosas y tan distinguidas 
como Caridad de la Guardia, Caridad 
Justiniani y Caridad Portuondo. 
Caridad Coello, una señorita gracio-
sa e interesante, auxiliar de la Direc-
ción de Beneficencia, 
Caridad Moya, una niña lindísima 
que es el encanto de un amigo tan que-
rido como Ignacio Irure. de quien hoy 
recibirá regalos, flores, saludos... 
Y finalmente, Xatica del Valle, la 
gentil y graciosa señorita, gala encan-
tadora del mundo habanero. 
A todas, felicidades! 
Un nuevo danzón. 
Se ti tula E l Guitarríco y es su autor 
Ramón Moreno. 
La estrenó la Banda del Cuartel Ge-
neral, tocándolo en la retreta del pa-
sado domingo, donde üié muy aplaudi-
do. 





La boda en el Angel, a las nueve, 
de la señorita María Teresa Hernán-
dez y el señor Francisco García Ca-
rratalá . 
Y función de moda en el Nacional.' 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
MOSQUITEROS P O R T A T I L E S 
De punto americano, con varillaje de hie-
rro. Muy prácticos y muy cómodos. De 
$4-24 a $8-50, según tamaño. Unicos re-
ceptores, EL ENCANTO, Galiano y San 
Rafael. 
D E T E L O N A D E N T R O 
SAINATI Y GUAL 
El gran actor italiano, que se dispone en 
estos días a embarcarse para América— 
y en la Habana le hemos de admirar muy 
pronto, según él mismo ha anunciado en 
Barcelona—nos trae en su repertorio, co-
mo galante obsequio, algunas bellas obras 
de autores españoles. 
Figuran- entre ellas: "La fuerza bruta," 
de Benavente; "Mañana de sol," de los 
Quintero; "La Virgen del Mar," de Rusi-
ñol, y "Misterio de dolor," de Adrián 
Gual . . . 
Las dos primeras las conocemos en cas-
tellano, y la de Rusiñol no tardaremos en 
verla representada en castellano también. 
¿Y la de Güal? 
La de Güal, si mal no recuerdo, tradu-
cida por Moróte, se publicó hace un par 
de años en "E l Mundo" habanero... 
Pero ni aquí, n i en España—fuera de 
Barcelona donde se estrenó en catalán— 
nadie la ha representado-. 
Alejandro Miquis, lamentándolo, nos de-
cía no ha mucho: 
—Para mí, Güal dramaturgo, es muy su-
perior a Güal crítico y comentarista, y aún 
a Güal director de escena, y Misteri di 
dolore, que es una de sus mejores obras, 
sino la mejor de todas, merecía haber sido 
representada hace tiempo, máxime estan-
do, como está, traducida y publicada en 
castellano. 
¿Por qué no lo ha sido? 
Desde luego, conviene añrmar que no 
fué culpable del hecho ningún pecado de 
centralismo; no ha sido por ser la obra 
catalana, prueba, de ello los muchos y 
grandes esperpentos que de aquella len-
gua han sido vertidos a la nuestra y que 
el público, no sólo toleró, sino que aplau-
dió con mayor entusiasmo del que, aun 
siendo obras buenas, hubiesen merecido, 
precisamente por honrar la bandera. 
Tampoco cabe suponer que Misteri di 
dolore no haya pasado del "límite de la 
provincia," porque tiene antecedentes, y 
muy importantes, no sólo en literaturas 
extranjeras, sino en la misma literatura 
castellana. 
Si esa fuera razón nos quedaríamos sin 
las tres cuartas partes—por lo menos— 
del repertorio, y aun siéndolo en Misteri 
di dolore hay algo más que un asunto me-
jor o peor desarrollado: algo más que un 
conflicto dramático resuelto cruentamen-
te: hay una exacta pintura de caracteres 
y del medio ambiente que los engendró y 
sostiene, y aun quitando al cuadro el al-
ma, siempre quedaría el paisaje suficien-
temente afortunado para merecer la públi-
ca atención. 
Además, en el teatro de Güal no es Mis-
teri di dolore la única obra aceptable, y 
cualquiera de las suyas vale para mi gus-
to, infinitamente más que cualquiera de 
las de Guimerá, pongo por ejemplo, y so-
bre todo responde más a la concepción que 
actualmente tenemos del teatro y que re-
quiere de los autores, más que fantasía 
para engendrar complicadas máquinas ar-
bitrarias, sinceridad, sencillez y emoción. 
Y agregaba Miquis: 
—La causa del aparente desdén de los 
castellanos hacia el teatro de Güal no pue-
de ser otra que el exceso de producción; 
tenemos demasiados dramaturgos y dema-
siado prolíficos; tenemos, además, una ma-
la organización del teatro, que quiere pe-
dir a las obras, de una vez, todo lo que 
pueden dar, tenemos, además, una protec-
ción a los noveles, un poco inconsciente, 
y de ahí que las puertas de los teatros 
de Madrid se cierren a veces a quien, co-
mo Güal, merecía tenerlas francas a todas 
horas. 
Por fortuna, esta vez ha encontrado 
quien se las abra, y aunque en italiano, el 
público madrileño ha podido conocer Mis-
teri di dolore. . . 
Como, gracias también a Sainati, lo co-
noceremos muy pronto en la Habana. 
¿En qué teatro? 
Payret . . . 
• * » 
ECOS 
Sábado azul es hoy en el Gran Teatro 
Nacional, donde tan br i l lant ís ima campa-
ña efectúa Regino. 
¿Programa para hoy? 
"La intervención cubana" y reestreno de 
"Chelito en el Seborucal," una de las más 
graciosas zarzuelas de Villoch y de Anc-
kermann. 
—Mañana, extraordinaria matinée. 
—El jueves 12, beneficio de Regino, con 
un programa atrayente en grado sumo. 
Se es t renará un monólogo de Vil loch: 
"Cañita, orador." 
Graciosísimo. 
—Y el lunes 16, despedida de la com-
pañía . . . 
w 
La Cuba Films Co. nos brinda para esta 
noche un programa selectísimo. 
A las ocho y cuarto.—"El beso mortal," 
"El paraguas de la Mistinguette" y "El ca-
mino del mal." 
A las nueve y cuarto.—"Max cochero de 
plaza" y "Lucha entre el amor y el trono." 
El ORODONI, es un líquido de color ambarino,, transparente, sin 
olor, dotado de propiedades desinfectantes y desodorizantes. 
Cuando se pone ORODONI en contacto con cualquiera materia que 
apesta, queda en el acto inodora, esto es, sin olor alguno; es muy cu-




^ DEPOSICIONES FÉTIDAS 
así como toda materia que apeste, quedan completamente sin olor si se 
les pone en contacto con ORODONI. 
En el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre un frasco de 
ORODONI, previamente si se pone en el orinal un poco de ORODONI 
mezclado con agua, las deposiciones resul ta rán completamente inodoras. 
En todos los inodoros debe haber un frasco de ORODONI, de esta 
manera j amás se sent i rá peste alguna, se echa un poco de ORODONI 
antes de sentarse y las deposiciones resul tarán inodoras. 
Toda casa de familia debe tener un frasco de ORODONI, cuando 
lo conozcan lo bendecirán como una cosa del cielo. 
El ORODONI viene a resolver un asunto muy importante, pues no 
hay cosa más desagradable que los malos olores, ahora el problema 
queda terminado con este poderoso desinfectante y desodorizante. 
Es muy conveniente tenerlo en toda casa. Cuántas veces resulta 
que a media noche hay un dolor de e s t ó m a g o . . . y se siente mal olor . . . 
Teniendo el ORODONI, de seguro hay que usarlo con resultado ma-
ravilloso. 
Modo de usarlo: Mézclese con agua en la proporción de una parte 
de ORODONI por diez de agua, para usarlo como desodorizante y des-
infectante. Puede aun diluirse más o usarse más puro, según el caso. 
El resultado es que al ponerse el ORODONI mezclado con agua o pu-
ro en contacto con la materia apestosa se va en el acto el mal olor. 
Con el fin de ponerlo al alcance de todo el mundo, se ha hecho por 
ahora una reducción en los precios para que pobres y ricos lo puedan 
usar y lo prefieran a otros muchos desinfectantes de mal olor. 
Estos son los precios: 
FRASCOS 8 onzas á 20 c ts .— BOTELLAS 12 onzas 20 c í s . 
1 l i t ro 60 
» 70 „ — 
De vente en Droguerías y Farmacias. 
O e p ó s i l o principo!, Dr. F . H e r r e r a , Cuba S k - H a b a n a 
C 5164 7-S. 
—Mañana, gran mat inée infantil, se re-
galarán 500 juguetes. . . 
— E l lunes, estreno de la grandiosa pe-
lícula "Bohemia," de la casa Pathé , ame-
nizada por la orquesta de Martín con una 
magistral selección de la ópera de Puc-
cini. 
Se es t renará en esa misma noche la cin-
ta cubana "Gran mit in conservador en Ho-
yo Colorado," creación del muy hábil ope-
rador habanero Enrique Díaz. 
—Y a propósito de la Cuba Films Co. 
Su temporada en el Terry, de Cienfuo-
gos, no puede ser más brillante. 
A su últ ima función de moda asistieron, 
entre otras distinguidas señoras, las de 
Lafont de García, García de Garma, de Ve-
liz; de Ordext, Fernández de Sorá, de Acos-
ta, J iménez Vda. de Terry, Avilés da Ro-
dríguez, de Arcis. de Alberich, García de 
Gil, de Ros. de Garategui, Demarco do Pé-
rez, Pertierra de Del Real, Falla Gutié-
rrez de Suero, Alvarez de Meruelo, de 
Sainz, Vda. de Menéndez, Becqu^r Vda. de 
Domeneph; las señor i tas Anita, María Eu-
genia y Teresa Alcázar, Carmela Menén-
dez, Eulalia Cañellas, Ana Isabel Truji l lo, 
María y Pánchi ta Santana, Mayita Bucha-
ca, María Josefa Acosta, Amalita Bala-
guer, Adela Pichardo, Emil i ta D'Abrigion, 
Juanita, Ranchita y Aniía Silva, Isabelita 
Galcerán, Ranchita y Carmita Ordext, Do-
lía, Acela y Enriqueta Alberich, María 
Luisa Pórtela, María Josefa Hernández, 
Isabelita Trucha, América Garaita, Carmi-
ta Casanueva, Amalia Abren, Alejandrina 
Castell, Lolita Goytizolo, las de Nazábal, 
Mazarredo, Oms, Riquelme, Alvarez, Sabi-
do, Allende, Rodríguez, Pichs, Ramírez, 
Gutiérrez y muchas más . 
En Albisu se rees t renó anoche la deli-
ciosa comedia, de Ramos Carrión, "Los 
señori tos," siendo aplaudidísimas Enrique-
ta Sierra y Pilar Fernández , que rivaliza-
ron en arte y en gentileza. 
Pilar Fernández encarnó a un señori to 
sugestionador. 
Don Juan Tenorio hubiera fracasado 
anoche a su lado. 
—Hoy, en función corrida, "Militares y 
paisanos," la divert idís ima comedia de 
Emilio Mario. 
Cinco actos por cuarenta centavos. 
No se puede pedir más . 
—Mañana, domingo, segunda represen-
tación de "Militares y paisanos." 
Concurridísimo, como todas las noches, 
se verá en la de hoy el Gran Teatro del 
Politeama, atrayente y deslumbrante des-
de que Gay se decidió a inaugurar su in-
superable Cine-Concert. 
Todas las noches nos presenta las más 
sorprendentes creaciones cinematográfi-
cas, y nos ejecuta los más selectos con-
ciertos. 
A veinte centavos. 
La compañía de Pilar Bermúdez sigue 
triunfante en el Casino. 
Esta noche: "La señora capitana," "Mis-
sisipi" y Atara y Román. 
Y magníficas películas. 
—El martes, "Bola 30." 
—Pronto, "Los mosqueteros." 
Tres divertidas zarzuelas nos anuncia 
para hoy Alberto Garrido en Mar t í : "La 
hija del Chilampín, "Necesito una esposa" 
y "El rey de los policías." 
—El martes, estreno de "El Café de la 
Bulla." 
• 
Esta noche, en Norma: "El cómplice" 
y "Un rapto misterioso." 
Dos hermosas películas, de Santos y Ar-
tigas. 
Los Reyes de la Cinematografía. 
—Mañana, mat inée con regalos. 
—Pronto, "La gata negra." 
Recibo la siguiente carta, que, de abso-
luta conformidad con mis ideas, muy gus-
toso traslado a estas columnas: 
"Habana, Septiembre 6 de 1912. 
Sr. Cristóbal de la Habana. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Amante fervoroso del teatro en todos 
sus aspectos y admirador y lector asiduo 
de usted, séame lícito interrumpir breve-
mente sus muchos quehaceres, para ex-
ponerle ciertas apreciaciones que me ha 
inspirado su crónica del día 4, sobre nuea 
tro ya, al parecer, seguro Teatro S j ^ H 
nal. 
Pienso, como usted, 
el edificio de nuestro 
t ra l parece levantarse esta vez sobre w 
lidos cimientos, toda vez cinc es un 
cho que la actúa! temporada .io la ('omp!! 
I . que efectiv?.m3nt 
arte nar- ^ 
ñía Cubana de Regino López hí lobado 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL J) 
NATURAL % [ ) 
Indiscutible superioridad so- ^ " t 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sar rá , John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
C 3008 
G I J A S Mi C A U D A L E S 
Libre» de riesg-o de hnmedad, i 
garantizadas á prueba <ie fuego I 
y ladrones. 
ARALÜGE, MARTINEZ I Cia. 
San Ignac io 2 3 . U a b a n u 
- i 
que el público habanero si rute marcad í 
preferencia por el teatro criollo, tal y C(* 
mo se le ha servido, sin mixtincación ai 
guna, de lo cual es prueba el éxito sj." 
precedente obtenido por el gran con j^ 
to ar t ís t ico, en "La Casita Crioila," " j j 
hubo tales alzados," "Regino por la 
j la," "La intervención cubana " y otr 
I obras que han dado aplausos y dinero en 
I cantidad desbordante a la afortunada Em, 
I presa. 
Seguros, pues, de ia protección del pa. 
blico, cuyo apoyo es imprescindible, inf l i^ 
I usted la posibilidad de que el gran eg. 
critor cubano Federico Villoch, único qU9 
constante e invariablemente desde tienip0 
remoto, ha dedicado sus producciones n 
la escena del Teatro Cubano, se vea se. 
cundado en su labor por otros escritores 
no menos valiosos, de cuyos nombres ha-
ce usted lista interminable. 
Pero es el caso que omite usted en ella 
a ciertos autores de renombre ganado que 
yo considero no debían despreciarse, to. 
da vez que tienen su público y una rep^. 
tación cimentada. 
Hagamos un poco de historia. 
Hace algunos años ac tuó en uno 
nuestros primeros coliseos (Payret, si i j 
memoria no me es infiel), una compafiia 
homogénea y disciplinada que, dirigida 
hábi lmente por Manuel La Presa, (uno de 
nuestros mejores artistas, el mejor trans. 
formista cubano y tal vez uno de los pri, 
meros autores y concertistas), llevó a la 
escena multi tud de obras que constituye, 
ron la actualidad teatral durante mucho 
tiempo. 
En aquel "Teatro Critico Nacional" 
(nombre este bajo el cual ac tuó) descollar 
ron por sus producciones teatrales algunos 
escritores cubanos hasta entonces deseo, 
nocidos, de los cuales era figura principal 
el Ledo Angel Clarens, personalidad cono, 
cidísima en Oriente, que, junto con La 
Presa y otros, nos dió a conocer obras tan 
justamente aplaudidas como "Un Guajiro 
en la Habana," "En el Café Concert" y 
el éxito de la temporada "Cromos y Pos-
tales." 
De aquellos autores sólo recuerdo ade. 
más de Clarens y La Presa, a Roselli, un 
buen actor y escritor, que fué muy cele, 
brado. 
¿No cree usted, señor Cronista, quo 
uniendo, a los por usted nombrados, nom-
bres como los precedentes, el "Teatro C* 
baño" sea un hecho seguro? 
Con una gran compañía (la cual pueda 
ser muy bien reforzada), con público sufl. 
cíente y un tan buen conjunto de autores, 
el arte nacional se alzaría esplendente, pa» 
ra no caer más . 
Y sólo no ta r í amos en aquel conjunto de 
inteligencias que nos deleitaran con sus 
producciones, la falta de un cerebro tan 
sólido, de una pluma tan bien cortada y 
de una lumbrera tan incomparable, como 
aquella que se apagó para siempre no hai-
ce aún mucho tiempo: Mariano Corona. 
Perdone usted, señor Cronista, esta "la. 
ta" inconmensurable; son desahogos, de 
su ferviente admirador que le queda agra^ 
decido, Alberto Alvarez Romay." 
• 
Virginia F á b r e g a s ha reforzado su com-
pañía con Luisa Rodríguez, M a r í a Gueva» 
ra, Horacio Socías y Ramón de Peón. 
La nueva excursión, antes de i r a la AN 
gentina, se rá por Guatemala y Colombia^ 
desde donde embarca rán con rumbo a Es-
paña, para trabajar en Madrid, Barcelo-
na, Bilbao, San Sebast ián y algunas capt 
tales andaluzas, entre ellas Málaga y Cá-
diz. 
Después i rán a Portugal y desde allí 4 
Buenos Aires. 
¡Feliz viaje!. . . 
C. de la H. 
PARA HOY* 
Nacional.—"La intervención cubana.1* 
^Chelito en el Seborucal." 
Payret.—Cine. 
Albisu.—"Militares y paisanos." 
Gran Teatro del Politeama.—Cine-Con». 
cert. 
Casino.—"La señora capitana." "Missi-
sipi." Atara y Román . 
Martí .—"La hi ja del Chilampín." "Ne-
cesito una esposa." "E l rey de los poli-
cías." 
Norma.—Cine. 
A N U N C I O S V A R I O S 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Nesro 7 Jauafta Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven si 
cabello cano su color primitávo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No t lM 
el cutis, pues s r apl ica como cualquief 
aceite perfumado. E n D r o g u e r í a s y Bo-
ticas. D e p ó s i t o s : Sarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana 
10186 26-30 Ag. 
UNA S E Ñ O R I T A I T A L I A N A E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para e n s e ñ a r inglés , f r a n c é s e ita-
liano. Su m é t o d o de e n s e ñ a n z a es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Dirección: 
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 26m-l 26t-2 Sbre. 
DOCTOR C A L V E Z C U I L L E B 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E MI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S * 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á & 
49 H A B A N A 49. 
3118 1-Sep. 
i i El 
C 3005 «at S-4 
Nos participan los representantes 
de este maravilloso invento pa^a 1* 
curación de las enfermedades de 1* 
piel, que está de venta en las drogue-
rías del Dr. González, Jolmson, Ta-
quechel y Sarrá, y en todas las bue-
nas boticas, como la del Dr. Alonso, 
San Mignel y Amistad, etc., etc. 
Los señores E y m i l y Vázquez sunrt 
nistran en sus oficinas, Acosta 67. ía 
lletos explicativos y lo remiten g-* 
tis ñor correo a los que lo soliciteu 
3161 1-1 
